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L a política del\ Directorio militar. 
¡?l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a se o c u p a e n e l 
estudio y r e d a c c i ó n d e l E s t a t u t o d e l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
DESPACHANDO con su ajiw uaa b̂ ciiana al absalutLv LA REUNION DEL DIRECTORIO 
j-.pl p 20.—El gen?ral Musiera mo trimifaute y rechace par otra lailo lEil- Comsejo idel (Direciou-ío terminó 
-o hoy' (lc?padiaiKÍo con el Roy. lo quo <MI más o en menos represento a las nueve y media. 
jJanpefstó que ol Monarca había, fir- acción do un .¡ideal revolucionario: no Primo de Rivera dijo q 
La Asamblea agraria. 
Se celebra ¡a primera sesión convocada 
anta Central de Abastos. 
o otros decretos admitiendo la quenomos ni reacción ni nevoludón. lüla y en Ceuta no ocurría novedad. 
Hnristó" de gobernador de Madrid al Somos monárquico^ en un régimen, 
ue en M-o-
• ( 
En laracha había hahido una faz-
MAJ3RID, 20.—®h la Academia de veHdiaid dte las "existenciass aftrmandd 
Juir-iapniuxte-utílla ©e ha, oedeíbrado esta que' la. oculHacfóiri s!oirá .perj-uidiciatt pa-
mañana la primera sesión de la Asam- ra todos. 
Mea aigrardia1, n-oíuvocada por Ha Junta iPadie .que se síwrífiqneiiii los laibína-
cemtrail de aibaiíltos, eon el fin de que dores y en este anoanento es initonrum-
los agricultores informen al Gobier- pklo por voces que dfk-en: 
uoi 'dio Ha ciilira exacta d.'el trigo y ha- —¡Que sé s¡a,C!riíiqu-:in todosi! 
riña exj'st̂ ntos ion España. A partiir de ©ate moanento la sesión 
Presidieran «íl (subsecretario ¡dfe la empieoaa a ser muy movida. 
Gobernación, el seorotario de la Juh- Bl últimoi eaa hacer uso de 3a pati-
ta cenitral de abastos, señor Baba- bra ¡es el señor- ¡Maitesamiz, quien ma-
.nondo y tíl suibsecrtrtarib do Agri'ouil- nlifiestá que para hacer justicia lo qu» 
tura. debe haceî se es obliigar a que rebajen 
Asistió el presidente de üa' Aisoda- sus piwios todos los pnoductores, y 
,X\\o Pefialvez. parlamontario. Esa debe ser la tan- z«a, que es la misma a que se refiere 
M, -Arando gobernador de Madrid dora que los monárquicos constitucio- el paHe oficial. 
»¿ actual de Zaragoza, señar Sem- âlos y parlamentarios defiendan y Añadió quo mañana soirían firma-
Ln'vdela capital aragonesa, a don qw la tromoile el que tengal oí genio dos un extenso nombramiento de cián (lñ .aginLcultares, nmrqués de Gá- no -sólo a los agr-icufltare-s, como s* 
Eiaue Montero. más fuerte: por. mi parte puedo ase- mandos militares y una combinación ^ },,„ vmido haciendo. 
JORDANA, REPUESTO gurar que en mí no ha de, oaicontrar <** gobernadores que solo aOcaza a m ^ m M&ik¡&m ^ on A1 llwíaj. a c.ste ™tt) ,,e m s p ^ 
a ^ ^ o S H a ^ U" " « DE DECRETOS ^ ^ l E n S í e s t ó ^ el Con- M m ^ ^ ^ T ^ t ^ *™ 
K V p a ^ o oficiaLaM ..Hoy despachó con el Rey el .enera, ^ Z ^ J t M ' LAS CONCLUSIONES 
Aftrmó que el error era que so tra- Las coiudusionos aprobadas par 
üc   
al gu n as p ro v i n c i as. 
Valh 
Ho   en  l  il ¿ener l í"(",0„̂ ' , 
rL ASCENSO DE GOMEZ JORDANA'Musiera, quion a 3a sa/lida dijo que- el vo Sotelo y Martínez Anido y que no 
Er. la combinación militar que mo- Roy había firmado decretos dásponier.- SP había tratado ningún asunto, pues 
¿tía firman, d ROA-
mai de división (. 
¿eró nombrado RO! 
Vftlladoüd; pero qm — 
^ri ARTICULO DE ROMANONES ^ X ^ tut^CmJT^nM «'"iPati.biiiaa.dSs. «DA) «M «W» MknWMiM la pro- W M " * " » » ? AsamMea en ,u« I M t ™ ™ l Z ^ ele o.la Mocho, gohomadt' Z t Z ^ J ^ t Z . - ? IP^ ,? .N.?^ , , ,*D*.^! . : ¿«cite n-n « l t iv« y q » sí ™<:iat"a .P-^cuJar « aparten !«. 
tauhlica un .artículo de] condo . 
(Raoones on eil que se contesta 
^ MíiWfilino Domingo íicerca. 
Coi.siilución. 
d K L s S : ^ i ^ n n í % o ! r c ú ; n ^ b5fr;' " . .,, „ , „ , i'tMi u.y tullir IIL IU', LWUÍU 
cuiaitiro millanos de i!aibradores, que mo €n BUij a©riv^dM: 
o.U visita, del treniempil Rurauoto. n«t»í«tíi /rvn «i trodidrtn m^n-tmnir-i ^aitiro milloinos de 
S T ^ Í t ^ ^ r ^ m - r 1 ^ NOMBRAMIENTO PARA UNA ES- ' T ^ ^ T m S ^ h S l o ^ ^ mis m derecho a l f defensa c:uarta.-Ca^ de que creyera d Po-
í ± f r a i . l ó r n ^ r ' m r . rí3UELA DE NAUTICA ^ñor Bu¿(llfia S€ ^ 6 dcl piMÍi. W te cMe.dra.tros y qu:. los sacor- de- público c o n v ^ M rebajar loí J'- I X 'uiVíd u , 1'r (l(rnĉ '1)' 'n5h ,rn ^^r^iooa v „ ^imer aipto Pn ^ e ê ha rna- dei-ochos arancola^s <Ld trigo pide «izados aestie Ja. m h.-.LUKu-ion. ..- a- rontirniandr en d nuesto do d'roríor '»•--••— - •« J - 1- •--•>-•»— • nife'la.do tal separación ha sirio d ba.i- Vuiidve a hacer uso de penes el sefH«r D..ming<1 culpa con. la escuela, de Náutica, do Rilbao. d , ceoĥ ado esta noche en Pa- «l ^ítor IRahaimond̂  -̂ s 
,ucrlUca; os decn}i:_qpo_ lo;que onicre a, profesor d,- üa-misma doar Leopoldo ? l \ ^ C V ^ ¿ 5 ^ ^ a 1 S i ¿ S ¿je los agricultores deben dedara-r la arancelarlas d« Aduanas; 
i ila palabra d AfiainMéa que se haga, esa roba] 
• •siir; lo m do igual manera en todas las partida 
sumarán ios señeros Saiíófiéd do Tora, 
vizconde, de Eza y otros. 
Bai/c de gro/a <?n Palacio 
¿i la excusión o diiniinación do i nd;-̂  üoado. 
¡M fuerzas monárquicas libora.l̂ s y EL ANIVERSARIO CS KtURSLL 
•«fiím-adorâ  a prot- xto de que viola- Mañana, con motivo dd aniversario 
.«Mi;.una Caastltueióu cuya observancia do Ja muerto de don Julio Hured, la. 
fio', hicieron más difícil los pro],ios Directiva denla Asociación de la i'ren-
itaques de quienes ahora reproohau io "n \ ;dfa rá a su viuda v Jo hará enfr-o-
qu¡ elloa motivaron. ga de un ejemplai' del libro editado 
Que pretenda eso d señor Dominjo en su niínno.r.i.a.. v quo es y¡na nerónI- \ oiofon n 61 nlnunrkC 
-'lo'-no puede, ser más natura;! ni KÍCÍÓM de Jai« obra- del iludr- inaes. I * i r : " tliyUllUd 
je-sorpronde, pues Jo •encamina, a su iro do periodistas. 
fi)i, qua es eil de i citar fuerzas a lo ' UNA ABSTENCION 
WBjapquía y preparar lá áinistauraoi.íii Lo Uinón neno.rail de. Traba.jadoro-
de la República, y es necesario hablar ha deddMo no part'.c.ipa.r en la proxi-
®m- ma confomneia minera p«r entender 
Cuando yo lie pedido el frente nni- que .no debe ai'ton'.iir con ¡los ^indíca-
co ¡no ha excitado ni he llamado a to- minoiv* católicos adheridos, 
quines aspiran a donocar Ja Monar- EL TRABAJO DEL PRESIDENTE 
qula ni a quienes sientan determina- El ponera,! Primo de Rivera, ha pa- o,n invitados 
«los deseos monárquicos: quiero decir- sado Ja. mañana en su despacho do- *''r , 
VVV̂-VVVVVVWVVVVVVVWt̂X̂VVVVVVVV̂VVVVVíVuW, •̂VVVV\XVVVVVVVVV\/V\V>̂VVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVV» 
El incendio de anoche. 
Fué más la alarma que la importancia del 
siniestro. 
Anoche, poco después de Jas atueve Cuatndd llegamos aJ luig-ar del ¡su-
so pateó aá'isó a ios pa/rqiues dio Jioanbe- cet-o ositahani ffuauôomiamdl'D. Oos Oipqr* 
ros. y á todas las autariida'dtes do la pos díe ¡bomheTOis, dando Jas opoiiu-
]johlación, dando monta dio que di ila nm ónctenes flos. técnicas dlel Aíuníc'i-' 
calle A.Ua se había pioduddio un p-rani pió y dos respectivos jefes-, 
incendio, que por momemlos adquiiia De los uijr.iiniercts en hacer aicto de 
proporciones ilimitadas. pnesencm fué eil tenáieute aícallde sa-
Con teda rapidez salieron lais g-uar- f10.P Neigi-eite, con vítanos concejailefl. 
días de Jo» (panxfuiee, con el mailerial por foirtmna, Ja» enoTOic ia.la.rana pro-
t i S ^ n S Paía qU> m"Ui;L 1SÍ ,ne d¡(in^ n0 ostmlin y "w- L"71'1 n;s d9 Srmm mm pvê0) m mnj:xu, m m jefes y c.â  daic¡aa en loa primeros instanlca 
mioJ, re nochar de ambigüedad. • vo Estatuto do la Unión Patriótica josas toaletas. patalees. . en parte imíuiirdada 
¿Tfie 'ndTfÍMn 0:NA'1 Y0 FLPE' T- DESPACHO Y VISITAS A Has diez y media olieron, los Re- ,80 docta en das primeras noticiáis I/0 ocurrido se reducía a, un peque-
« l l e n e n v Í Ó Í S T 7 V- ,̂1PPal Pr'T 06 ?n& Y** ^ sus habitaciones particulares, que estaiba ardiendo en pompa Ja Gá«- ño incendio iniciado en la casa ntii-m Z pZal • nducí woV ^l^o^^lí'Ídt-Won^ acompañados de toda Ja familia Real, sa do Candad y qul. efl incendio aone: ̂ m n, inmódica- aft edificio de Xa 
fainos la Monarquía S i f f í ; mi dRedb;L tod:ks sub.ecrdarios me- gentiles hombres, de. na^d,. con propaga-rso «II Hospital de Casa de Caridad y producirlo, aQ pa. 
f̂ramce con día incompatibles por- nos al de .Marina, despachando ron La Reina iba deJ brazo del principe San Raf'a€a- - Pecar,", «n "loe tiim» de cihtimsnea de ST^J^f España no ellos. (Io Asturias. leÓ Rov deil de su madre, 
sino bajo una Manar- También recibió Ja visita del duque 
ex ministros conser-
vadores 
MADRID. 20.—A Has aiez y media 
rio la noche so celebró en Palacio eJ 
anundiado baile de gala, .auslstiendo 
purfie Ino-rarse 
Ante ilan ¡graves y peirsiigt'enties m: ^ p¡.sos paqos y manifestadío con ma-
moras), aeudiieron aa lugar del suceso yor i,i-i,cremie,n.to en la bohardilla'. 
^ ceastitucionaO y ' W a m e S i a ' <lel' toSad^V n^^u^r del Vali;,lTm d illfantc don A,fnník> ™ dp 1a ̂  g a-utar i diales, periodist.as y un pú- ^ mMlo mo pa-só di, grandl̂ s 
¿,, y vicepresidente dd -Con so jo Su- ces¿. Sailms . Saüms y el infante don ibtoco enorme, eniconitrandose ya aJlí desperfocrtos en ésta, y aigunois «m loa 
fuerzas de ila Banlomérita, Seguridad. pigoB (d l̂ h-pnlueiMe,' propiedaidj, 
mauiiiciipalHeia y Vigillancia, oncargadafi ^ m ^ diijqron, de Jos ©eñores de 
mñ?108 f(>r,marfuerza, un blo- clan y vicepresidente doj consej 
m<?rSías sociales que pongan perior do la Economía Nacional. 
Vw". 
ROGAD A DI08 POR EL ALMA DEL JOVEN 
• J e s ú s C a b r e r o y P o i 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 0 de f e b r e r o d e 1 9 2 5 
A L A EDAD D E 15 AÑOS 
después de reelbir los Sanios Sacramentos y la fiendiciiln Apostóllct 
R , • P . 
¡Sus (pajcíres don vXintonii.o Calbrero y doña Rosa. Poonbó; hermas 
"es don Antonio, doña Angela, doña Carmen, don Juan, doña 
uosa, doña Cruz, doña Teresa, doña María, don Fernando y 
|0n Manu?l; hormano.s ,palítIcos doña Mercedes de Podro y don 
. rrancisco .Muñoz; tíos, primos, sobrinos y demás familiares, 
11 LIGAN a. sus amistades le •tincomicnden a Dios Nuéstiro 
ñor en sus oraciones v asistan a la conducción deil cadáver, 
liw tendrá lugar hoy, a las TRES Y MiEDIA de la tarde, desde 
' .rr!yi mortuoria. Avenida do los Infantes, «Villa Miranda», al 
c 0 p costnmbro. para ser trasladado al cementerio de Peña-' 
'''•tillo,' y a tos í miera les que, por id eterno descanso de gil 
uíij' ê celebrarán d ilunes, 23 del corriente, a la-- DIEZ Y 
lav • í'e martana' 011 ,a iglesia parroquial r̂ í Santa Lucía: 
" nr% por los cuales quedarán reconocidos. 
anisa de ailma so dirá d lunes, 23, a las OCHO Y MEDIA, 
" la parroquia de Santa Luda. 
Santander, 21 dé fehrero de 1̂ 25. 
• ,1.̂ 1 
F l 
exce'erití.sim i o ilustríslimo señor obispo dn esta diócesis 
ift ^ ™nced¡dos dncn<Mita días de indulgencias en la forma 
^lumbre 
íúnebr 'es «Nuestra Señora do! Carmen».—BLANCO 
Veiasco, 6 y Burgos, 43.—T. 227 y 256. 
Femnando deil de la. ¡infanta Is.abfi. 
Ddr-ás marchaba la duquesa de Ta-
layera con la princesita de Salms 
Salms, 'los jefes de Pa.lacio, las conde-
sas de San Caríos y do Horodia Spí-
nola. la marquiraa do Comillas, las so-
ñoritas de Cairbajal y do Reltrán de 
L1 , el marqués de Vi ana, el duque de 
Solomayor y, otros. 
Asistieron todos ilos gcnmraües del Di-
rectorio, aristócratas, los ex minisíros 
señores La Cierva, Goicocchea. Esie-
ban Collantcs, Matos, Rodríguez de 
Vigurí, Lizarraga, Ortuño y vizconde 
de 'Eza, d a.lcalde do Madrid, snhse-
eretario y generalas, entre ellos don 
Federico Beronguer. 
En primor término Se bailó un ri-
godón d.o honor. 
El Roy tuvo de pareja a la. prince-
sa de Salms Sailms, lai Reina id prín-
cipe de Asturias, la infanta Isabp] al 
embajador de Alomania., ffa duquesa de 
Tal ave ra aü niv-sidentie del 'Dirortorio, 
el infante don Alfonso a la. ombajado-
ira. dé Béígica y d infante don Fer-
nando a ila embajadora de Alomania. 
Terminado eil rigodón se ge no ra tizó 
el bailé. 
A ila una y media, boma en que fie 
retiraron Hos Royos a sus habitaciones, 
continua ha el baiEe. 
En una de las galerías se estable-
HORGA.—c;'1 un buffeí;> e9t.uvo animadí-
«imo. 
do miantoner el orden. 
LA NIÑA 
Moría L u i s a Casanoua 
subíú al Cielo ei 20 de febrero de ffi 
A LA EDAD D E 14 MESES 
Su* descoiiFoladcs padres don 
.Tesé Casan ova y doña María 
Luisa Lavín; hermano5» José 
LUÍP, Ifrnacio. Albsrto y Rodol-
fo, abuelos paternos don Gracia-
no y doña Fructuosa; a>"ue,a 
materna doñaMart.ina Gautier; 
bisabuelas doña Dolores Tor-
nero y doña Romualda Tovar: 
tíos, primos y demás parien-
tes, 
Participan a sus amistades tan 
sensible pérdida y »uegan asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, a las doce, 
desde la câ a mortuoria IDaoiz y 
Velarde número 7, al sitio de 
costumbre; favor por los cuales 
ueda^án profundamente agra-
decidos. 
Santander, 21 de febrero de 1025. 
Pompas fúnebres «Nuestra Señora del 
Carmen».-—Blanco-Horga.—Veiasco, 6 
y Burgos, 43.-^Teléfonos 227 y 256. 
Qu.ijano y que admnustira don Luís 
Ríos Rocañí. 
Las pérdidas son d'e colativa" consá-
deraciójit ic.micontj'ánidbKe eíl edüiflclio 
aseguradlo. 
El sin.ielíítTío quedó totaflmente iredu-
cido' a las diez idte la nocbie. 
De una dfe las (haibütaoiones de la» 
casa fulé sacada, una anciana que se 
encontraba enferma, y trasladada al 
domiciliio del señor Fnê medo de 1» 
Gallzada. 
* * » 
En el incendio' de amoche vimos a 
Aarios 'bomíben'os en traje de calle y 
con ialliporgatas aflgunos, caladítoB has-
ta los huesos. 
Y se ndsi oioumíia preguntar: ¿Patra 
cuándo los flamantes lunifoinmes y la» 
hermosas boitaisi, qiue se enouenltrâ  
ya en podler dtel iMuniicipiiio? 
¿Se reservan (para il.uiciltflols en "alg'u-
na sollemnidad., en d Paseo d'e Pe-
reda? 
¡•SiBflOT aUboSdie, por humandda'd! 
m príncipe de Gales 
se detendrá en Vigo. 
VICO, 20.—¡Gon refeirencia a notfo 
das rio Londres, se sabe que el prín-
cipe do Gales, al encaminarse a la 
Argentiina, se detendrá en este puer-
to, Idondie (pormairecerá, veinticíuatro 
hora1: a bordo dd acorazado que 1c 
conduce. 
Con esto motivo se están preparan-
do brillantes íieda* en su honor. 
ARO XI PAG!NA 2 EL PUEBLO CANTABRO 
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21 DE FEBRERO DE 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
El Pueblo Cántabro9 en Torrelavega. 
FUTBOLERtAS 
Kn las ((peflas» deportivas de la Jo-
cMlidad, se CümeHta animad.inicnú' el 
«iíî rcsy úi' algunos bucnoá jüg'iidoi'es 
d." fútbol en Ja fteal • Sociedad Gim-
iKisiu-a: esto y los progresos constan-
íes 'ú\A piviiiier' oiite local, baceu cbu-
(< i,ir fuaid'Sw.laia espeTantóaé, eonfiá'î b-
> • en que ln potenGialLdiiid díel eqiifpo 
gliirwiástico será definitiva sin trm§-
cnrrii- niuelio tieiúpo. 
Todas las cij'CúnstartóiáS ele- pro-
greso que dejanios ssñaladas dan 
Vuiriiio.s a líos |d«¡:port!i§taS, diii'eeto'ifOtS 
v ditigidos. lil papel gimnástico «stá, 
})iies, en alza, we lo cual nos alegru-
•jnos smeeraníente. Ya e& hura de que 
. icr- eficrificios vayan teniendo lecom-
nsa; ahora, ~¡ ia disciplina entre 
íos equi-piers bajo el acertado mamlo 
del geñor i-ntrenader rontinúfe. pereii-
v.o. cosa que no dudamos, el once ue 
pue.-lra lira! Sociedad seta un equi-
po ¿Le valía, y. por lo tanto, dS $tm 
mina, 
E L PARTIDO DEL DPMÉNGO 
151 proxhiiu ddmjñgp1, a las h'es ñ 
"la lard". cenítoiderái) en ¡los Campn--
ilr! Malecón, en partido amistoso, •! 
pólente equipo (dinqjja . F. €., coin-
Vf/in de l'i serie I ' , ríe SardandíM', y el 
r' -tM\:i tŜ  la Real Sociedad Ginmás-
tiea. 
fde ejicueátro prpaaiete ser muy in-
ieresante. 
NOTAS MUNICIPALES 
Para el próxiran domingo, g fca? on-
9e v media de la mafbaíiH., ha- sido 
ppn-vooado el P.Î no d" ecte Aynnla-
jnionío, ôn ''1 objeto d!- dar fiminü-
nuonto a.l artículo 53 de la yigfijaá?e iBf 
d" Reclutamiento y Reemplazo del 
l-üéu'i.ío. quo trata deil cierre defini-
livo del alistamiento de loá mozos 
nnc han de ser I alindes y reconoció 
tii--; 1 n -] acto d«i la clasificación, que 
li'iidní lu-rar f| día 1 de marzo, en 
ICÍS sa.lu'M's de este, AvunlanuiMií'i, 
PARA MEJORAR EL SERVI-
CIO DE AGUA 
Entre los novios se han brtízadó va-
liosos regalos. 
l.a l:eda Sf ©alebrará ni La próxima, 
jnimavora. 
DOS NIÑOS MAS 
Eli e !M ciudad han dadn a Inz im 
niflo doña Julia Muya VéleZj i'liosa 
dé don Ignacio Pérez Noriega, y btrO 
niño don i Laura Pérez Cobo, esposa 
de don .luán Gómez (iutierrez. 
L'U-L'-Ü̂ O. 
* * * 
D E A L C E D A 
DESHACIENDO UN ERROR 
En una cn'nnca dél día 19, entro 
otnas posas, ósdiibl do sfguiíentiv: 'vSe 
aiombiiará madrina a ia señoi'l+» \ ir-
torao Díaz Art'.•lio.', V ftegúi) hié QO.dido 
iníei naii'inc oficiri.lmi'nl.", Jai madrina, 
••nombrada ha sido la distinguida 
ñora doña, TeiréSa de HiaM.cho. («Jyo 
(a:'. i iid,rado a.mo.i1 a, ja nrús/ca es por tú-
dds coiiioeidn. 
Esta aehiración la hago para des-
VÜrtiX'ax majas iideriirelaeiones. 
EL CORRESPONSAL 
D E B A R R E D A 
BR@Baveníiiri Mn y km Lomas 
ú?. Mmi. 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: D E DOS A CINCO 
Salís mm, Quinta WvAmmM 
EL BAILE DE DISFRA-
CES 
rilimados todos los detalles, en lo 
que la Jimia directiva ha pUésto tpdq 
su iid^rés, osla nuchf se celebrará el 
aiuiiieiado baile de disfraces. 
Daila la animaeiún extra.oi-dÍ!Kiria 
que existe, es de 'uponer que será un 
éxilo, Inciéndo-e baintos disfraces, en 
•lo que las señoritas, dado su caracte-
rístico buen gusto lo han depurado, 
para lucir sus gentiles figuras y es-
beltez. 
Agradecemos1 la 'deferencia que con 
nosotros ha tenido la Directiva, y 
ofrecemos a les lectores de V'-L PÜE-
p.I((i CANTADRO información d-? tan 
simpática riesía. así corno do la que 
se (•• iebra' á na; a rerreo de los niños 
v baile de Pifada. 
H. V. 0. 
Banvíbi. 20:2-925. 
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S E R I C A H O L T M A N N S 
E S 
ODONTOLOGO 
• CONSULTA DE DIEZ A UNA • 
Fuentes Pila, un orador de Santan-
d;er y otro de esta villa. 
íié hará en que se celébrala esté 
acto será u las once y ñ.dia de la 
mañana. 
COMISION GESTORA 
Con objéfO de a-islir a la Asamblea 
nui.una om se lia de e>>'ebrar en la 
stopttic.a v'"il 3e Cabóíión de la Sal 
¡ i próximo domingo, con objeto de 
tratar de ta nupoi tantisima euestic'fn 
de la carrillera <le Potes. Polacioties 
\ Reí liosa y ulras neeesaiias tam-
É,iéfi, huu si'.lo / i 'Siynados por el ilus-
•rísimo Ayuntamiento de esta villa el 
primer U-nieute de alcalde, señoi- Ga-
liegO, y e! concejal del mismo, señor 
I'oyos. 
Sqérte bs deseamos en su cometi-
do y ojala coneigan con sus razones 
aprontar su granito de arena para 
que la consecncióu de las carreteras 
dichas y su realización sea pronto un 
hecno, va que como hemqá deuiostra-
(i ) en anleríoPes artíi'ulos. el llevarlo 
a rabo más que obra, de necesidad es 
dtí justicia, piles ahora preeisament:' 
en que les collados sr' encuentran por 
(ompleto cubiertos de piéve, nó hay 
razón ninguna que justifique el qr.,?, 
e.stts valles, de los que. como décimo0, 
nos separa una distancia iusignifi-
caníe. se cucueniren aislados por 
emindoto. 
DEFUNCION 
Esta tarde ha siJo conducido a su 
última morada el cadáver, del vecino 
de Reineta don Mariano Caiña. 
l.a Qumerósa concina-encia que asis-
tió al niti' rro, a pesar de la erud.e-
za de la tarde, demuestra las gran-
des simpatías con que contaba el fi-
nado. A toda 'su familia nuestro pé-
same. 
EL CORRESPONSAL 
Reinosa. ?()--M;»2̂  
Lo dvl Crrdilo de. la l 'nión Minera, 
Se celebran impor-
tantes careoslcon los 
consejeros encarce-
lados. • "'^-^M 
Información deportiva. 
L o s c a m p e o n e s d e A s t u r i a s ^ 
C a n t a b r i a e n l o s C a m p o s 
S p o r t . 
en ia irotURiOi oo vaiout'wji i " 
PE(I;=I;AAU <C¡3 pâ os jfdiej.; Crédi:4o 
T; ji-'n Ali,Ui--i a., c mtlníéa1 íém 
San Francisco, 27 Teléfono 9-71 
•ni 
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EP alcalde de baraiio del pueblo de 
'rano»s, don Gerardo l''eniande:-:. ha 
presentado un escrito a la Comisión 
j!erma.nenl(al que acompafia oto 
liimado por todos los vecinos de di-
cho ptíebío, en el que se c'.mpi'ometen 
a realizar las obras de apej-tura de 
xauja y cuantos trabajois -can nece-
sarios hacer para el Lendido de una 
1ul|TÍa en el trayecto de tres kilom--
iros. que suiT'ta de aguas a diclio pue.-
Mo. 
Con esta ol>ra queda solucionado el 
conüii-to que tein'a ien constante /. /• • 
iim a todo el ve-cirida'iió de taños poí 
ia carencia ai-soluta del precia.do lí-
quido. 
l.a toma de aguii la harán en el 
sitki conocido por Fuente de fla Tcju; 
Nos parece muy plausilde la a<'ti-
tud de estos honrados vecinos, que 
pon- ten»"r un buen s 'vicio de aglias} 
M sacrLficfui ofreciénclose a írabájar 
grafls en las obras. 
Suponemos que lo que ellns deseari 
(Id Ayuntamiento es que les cnmpi-e 
la tubería, cdsa muy tiatmal, ya que 
•• " íeatn de un M ivieb) iiiu\- nee''sa-
«'ib para que üa higiene en oí inme-
tüato [Tüeblo de Taños sea todo lo me-
jor posible. 
PETICION DF MANO 
BpT el impurtanie industi-ia! ''le. es-
t;i !i>, ad;l;n| don bMoi encio BéteZ V 
pera, su hijo, rrû t-TO qiieirido an^O 
vWme, ha .-ido pedida a don fosé 
Mucho y s ñora, de Campuzañó, ía 






Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de io a i y de 3 a 5. Amós de Escalante, io.~Teléfono 8-74. 
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D E R E I N O S A 
LA REUNION DE PRO 
PIETARIOS 
A las seis y media de la tarde SS 
reuniérori en e3 hernioso _ salón que 
tá Sindedad <d.a rnión>. tisdríe en los 
altos del teatro de esta villa, gíaíi nú-
mero <ie ¿TOpS larios. con objeto de 
constituir la Asociación, según ^ i'1" 
dicaba en la convocatoria. 
Ivf a:!-cakle, don '.Eniiliano Alonso, 
en breves frases, expuso a tos pi/'sen-
tes el objeto de la reunión, poniendo 
de mainüesbv la n' cê idad de la Aso-
ciación y evitar con ella (tes abusos 
tanto de los propietario-- eomo ü\- los 
iiaiuilines. 
De.̂ pu-és de toniar U"la ib- los indi-
viduo-- presentes y de ila representa-
ción (¡ue cada uno ostentaba, se noin-
hr6 una Juntá provisional, compues-
ta por el a!c:"'d;'. señor Alonso, don 
Üann'.ii Resuelta y doji Arturo Alon-
so, ios eiialec. v;- encar.uarán de la 
eonfección del Reg'a-'nenlo y Estatu-
to0 y una vez cum.pM'bi psla misión 
cbnvocar a nueva remd'Ui para dis-
cnlirios, y luego de nonibnir Directi-
va definitiva, solicitar la aprobación 
del sefíor goblyíuador de la jĵ óvincia; 
LA UNION PATRIOTICA 
( ( 1 : iijeto flb ilar una selne de eon-
ferdííicia.s dí̂  prójiaganda s&We la 
l'nión Patrió! ira. lendremos la salis-
faeción el próximo domingo dv teñe»* 
eidre ne-oii,,, al exceh-ntísinm señor 
g( bernadetr de la r̂ovinQia. quien "na-
ra el rcsuriim de ¡es di-eoi-sos que se 
pronuncien en el Ti-atro por el señor 
D r o V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA ^ 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
^ MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
imt: I las sgís y media. fi.a función flel 2.° mw. 
La comedia, en tres actos, 
ORAN KXÍTO DE KÍCAKDO PUGA 
MMBMHMMÉMaMMtMHBHn 
15IL15 Ú, 0̂.—Kl juez qiüe eidicnd' 
eir Ka caíusa que se imslruye por su'«-
de Ta 
•a'-'lue,-
ofomps sin d'etslcafnso. 
Acompañado deil ( a-nitudor y del ca-
jero, estuvo en la '.árceil de Larrína-
gii esta mañ amas ceilieibra'ndo careos 
con los dcte.ni<lô . 
, Teiminados ICE caivos el contauo'-
v id ea'.je.ro, e>a! <'.a I ¡.lu vm.Mde a 
sus, doniicilios y el juez, en uui.di d 1 
fisc «í, se que!/, en ia cána-i haciendo 
iudâ u.tairia.'- hasta cerca de las des 
de la tarde. 
Después' contiininú Isas diiiigei'hcia.s, 
haoi'endb comparecer, para tomarles 
d • clai•ación, a varios empleados. 
mmmJDOCTOn VALLJEmmm 
Vías digestivas 
• ALAMEDA DE JESÚS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.—TELÉF. 10-47 S 
SsnHBBIIIBHaSIBBnKHIiaHBBHBBaBB 
Telegramas breves. 
Información de toda 
^España. 
VISITA DE INSPECCION 
MADRID, 20,—tía uiarcha.do a \"a-
iakia, eon obj !<v de eealizai' una v¡-
eSta de inspección a. la linca denoiui-
nada ..Malva n 0̂  a'.. » ! ii: i.iector ¿:e-
Xi\ 1 al de Sanidad. 
Desde Valencia se Ira,-bulará a ta 
Coruña, 
LA JUNTA DE TRANSPORTAS 
MADRID, 20.—'En c! ¡'alacio de 
Comunicaciones se ha reunido la 
Junta GeníraJ de Tiaio¡iortes para 
examinar los iv^iain ríío ,̂ 
Se adeptaron Boé enmiendas, des-
piü's de ta^a discusión. 
A PARIS 
\i\hUII). 2.0.-̂ 11 breve marchará 
a París el conde de Rc'lauones, con 
motivo lie ^«un^qs familiares. 
f.e acempañará su hijo, el mar-
qués de San Damián, que será. Ope-
rado de apendicitis. 
fciVVVWVWVVVVVVVVVVVVVVVWW 
Velero incendiado 
Se hunde el (íSan 
Cristóbal", salvándo-
se la tripulación, 
CADIZ, n̂.—Frente al castillo do 
Santa Catalina ge incendió el veilcro 
con motor «San Cristóbab», a causa 
de una. explosión de gasolina. 
El barco se hunrlió en menos de dos 
horáflf, si.üvámin?^ sus Jun̂ vc 1,i-ij)U.-
lantes, aunque la mayoría de (dios 
resultaron con exteiisá? quemaduras. 
Brecedía el •̂e]ero de Carache y 
traía como cargamento noventa v 
ocho cajas de LtievQs y ciento 3eis 
barriles yaco .̂ 
Tudaj la semana ha e-la.lo peudi-m-
£€ la Juinla üwecüva. den K-.-ai* FÍacing 
t;lu!. de d.as ê-L^nes que en Oviedo 
estaban haiaimlo iLqe directivos del 
10 a: Ktactmnij paira ccihisegulr d des-
pia./.anu'anto dc-i equipo <jvet,ense. La 
tarea luí sido ardua y conqdicada, pe-
ro al lin se ha podido complétcr el 
<.', ii,•(•;). Logrados ios permisos indis-
pensables, ayer la-ebe, ta Diitáej.lyá del 
Sladinm, anurnaó <$& ikiciug qu • eíi el 
día de hoy y hora de íaá nueve de la 
noche, llegaiáaai a Santaiuder. Sean 
bienvenidos los simpáticos ovetenses 
y que su estancia en nuestra, ciudad 
íes sea su mame o ie grata. 
' * * * 
El partido •anunciado para el do-
rdingo última y aplazado hfiista ma-
ñana, eta un plato fueirte paira nuestra 
afición. El Suidium nos Irue ca-uo ba-
gaje su honrólo título de campeón de 
Astui-ias. conseguido a fuerza, de vo 
¡a.co.- sacrificios. Once años ha tai da-
do e,i Club é& Vetusta en arrebatar al 
Sp< rtLng de (iijón el título de as d«í 
Astiu ias, Kste año ilo IKL logrado y -dio 
da ¿dea de su foríua .•.udua.l. Kl equipo 
guo ^uviurá ;a Stuntander es el si-
guiente; 
Oscar 
Mariscal, Ti ucba 
.Insto, Julio, Vigón 
AK'i:la,lbán. Tiesu, Paladini. Darril. 
[Serv.líelo 
La eompo,sieiún nos agiiada. Figura 
en ella Oscar, etl más carnet e ciña do 
sm esor de/1 incormiensurable Zanun a, 
Trucha, notable zaguero que "n As-
turias cuenta coa un cartel envidic-
fcléj Julio, in-r-d:k) cent.io veterano in 
estas luchas; MoniaJháu, extremo do-
técha, el Denjannn do! equipo a quien 
se considera, en Oviedo como lia reve-
ila; ión ajstiiria.u.a (Ja esta temporuU; 
Barril, cionocidísimo eú Santandor por 
sus actuaciones, y Servando, oteo ex-
tremo de biLllanto porvenir. Fn suma, 
"lo inejoicüo que Oviedo puede ofrecer. 
* * » 
El Ra.c'.ug. también campeón de sil 
¡egión. tii me un partí (lo de tam.'-o pa-
• a fntn.ras; competiciones. Va a, medí • 
sus fuerza'; con un campeón de 'ie-
< ii ote noníl">ramionfo, no tan liícho 
orno SUÍS futuros enienngos, ni c;ui/,á 
ten potente, más-al fin campan. A 
e-r- elenco ovetense til Racing ojion-
d¡a eÜ siguiente equipo: 
Raba 
Sanliuste, Na\eda 
Montoya, lllcia. D.ilagner 
Pagaza.. Diez, Osea.'-. Dueño, Amós 
• » * 
Dodá la expecíación que hay para 
• i part.ído, la, Directiva, del Raéing 
inotdará un ser\Mcio de iaqjwÜa el do-
ihi-n'gq por im mañana,, de once a una, 
4 n los aillos del café Rcya.lty (cade oe 
la r.la.nca). Bs una faciihdad para C] 
ind.!ico, que no debe- olvidarse para 
evitar esas grandes (.colar;» que á las 
puerta, de, lo-s Campos íSé forman los 
rio mingos. 
F" .p.:>ii1,ido dará comienzo a las tres 
v ennrenta y cinco minutos, y pt.si-
hlcjneid.i sará sürbltráidíO Por el icd-e-
ínado d -, Cardahria don F rmín Sá)!Í-
chez. 
¿ARAGON-CANTABRIA? 
Días picados dimos a nie-.liv- lec-
U »•••'• lá noticia, de (TU-e 1 1 F'-dei-a.-ión 
A si mv:; iiii a, y la Ciiid.abra es'aban tei-
• uñando sus efteHÍQíigfi (¡••oat \e)ilici,i' 
partid v-. do selffcéiSn. Cno en Gi-
jó.i y «tro e.n S-udavd •e. Hoy vamos 
a dar otra oeticia. La Fed^rardón Ata-
fíoiri m. y,.' ha dirrivbi'i ,a ¡la Cántabra 
propon iendo d.iy- ferha- pe,>-;i, e. 'vio •> i' 
otr: taiitos (•fii tilias de soleccii'm. La. 
CsSntabra estudiará Uihio dé estos rlíns 
áv proporción con todo cariño. Aca-
ÍÍÓVÜ pot su parte, ya b,;!,-enipez ido bu 
canmaña de iirep-'rM'dón, jior si r.;.-,-
ír.br:;¡ '̂cuada SU ¡n¡c,i.al,;va. Su Pien-
sa li.i.lda ya. de la foi-ma.ción Sé rn 
eqnijjo (¡ue se enfrente cou otro-; nó-
tenles pal a 'ir bu sea.» ¡da la. co îesiin 
üt C^airiia ante Arairón-Canf-obrin. Fs-
ínmos, pues, ten vísperais de gVard--s 
a^óñtec i mpian tog. 
I-OS CROSSMEN DE CAN-
TABRIA 
Fs :|>os.ibile quo no participe en el 
Cj - s haiciitómíafl ál cotr-ed-or Carral, ¡ns-
eripto por e«t.a Fed^aftión Afon: if.e^n. 
No hia .cv!dn posible alv.a,nzor el oporfu 
no piermioO y i&SO qúlel para conseguir-
lo ŝ  b'i.n movido cuanto les ha -ido 
posible 'os fedrnáitiyos inonfafiecns v 61 
onr fué iuolvidab.V. preisidíonC' funda-
dor, dnti Paulino Martínez Caien. IV ÍO 
raimplidu-v cn.bfiillero. df sde ílíñ corte, lia 
f-eo undfldo los. trabajos federa ti vos con 
tanto celo y car'ño. como Siempre pu-
so en cuanto o en, la A C ética; Mo-ir-Ul»--
sa se rei'acionó. Dificulted:0s Impr.-d-
bb •. de vencer ha. rmpedido 011" VM 
L̂ stl.ones tuyiera.n un. éxito definit.'v .̂ 
P'ás. no obstante, bueno íes que ¡a «fi-
rióu oioiibireva; conozca y agradezca 
señor Ca¡vu sus buenos deseos 
\'osi-.í rri-s. rnie ñpéñP ef-rezt: b»n>ns GP-
CÍ.ÍÍIO. v-nno- al decir, los tralinicis del 
PV nr .••'(!• ole. •fcT̂)*! eoin '̂-'i-enî s '>( n 
fc- l íipon'T'O la ^rní,i!ud fl* ]'•< a.fieio-
ü ideé nr-rd.añesr-s. 
«• « « 
Fn Darceikina están ya los 
montañeses. Miañólo Gómez ""'"'i 
siaisla atleta, que ostenta, bi Ih,!/,,""'"-
sonatid.ad en «ate cross iiaeii.,,,'c"'• 
corredor y (tóegado de bi Fodev. -í6 
Atléticia Montañrisa, envió ayer 
pacho ia ésta indiicáud.oJa cjuo ¡Vv 
llegado i.odo« sin n.oved-ad y qu,, ^ 
baa .animados de los mejoro;, 
paira defender los colores 
mootañés. Ojallá estas espcran̂ P̂0 
veían coronadas con el éxito ' "'s 56 
P R U D E N C I O BIDECÍIM 
El notahlo guardameta eje, |u 1 ,N 
Moidañ-'sa, os un depofritastáCi i, ¡"i" 
.•"-cpc.ián de Ha. palabra. Pradí . 
fútbol, con un amateurismo J¡Í 
e.iogiois merece. Muchacho di^ij0 
do. no falta día al enti-emrmiw > f 
compañerismo no tier • líinit >, {•„ 
do la Unión, lien-?, en sus filas uií 
termo, de las primera,? visitas qu. 
cibe puede contar el lector, qu-, 
fie Prudoncio Bidegaiin. Aihora'lia | 
nidií un rasgo hcrmo'so que por -<i J' 
basto prniia enisiailzmr a su aaitor. v | 
Club, modeste, pobre, le fallaba 
su mal. vial lo que nosoíins -on'siS 
ran.c-s' como impreisc.indib.'e. Fn ¿fe 
qnín. Prudemioio vió le necedUa/] ,1-1 
Club y genemsaanente a.cudió •., 
diaria. De su bolsillo partículior aríqi 
no un botiquín, de lio más mcJerJ 
aue se conree. Una vordader-i. «clinteJ 
de urgencia» de costo creei(lisiui0/|l 
rasgo liumaniitn.rio y r.-'tnv"*^*'̂  
guardameta de la. Unión MoiitafiAaJ 
digno <l̂  sor conooido por Ja ifî ^ 
rnontañp«a y muy particularnieníe^ 
osos mercenarios del sport, que bjoj 
de mostrar su amateurisuiu, hawn 
lailardle de su profesionalismo, .•<M, eí̂  
enndvos freciraiiCs de <'caniiset{isi| 
Afor-tnnada;m"nt,e.. aún hay ejemploj: 
dignos de ser. a.l-abad',-. y de sef-M 
puestos para que se va. '11 coníi'as| 
¡Cuá.n hermoso e,s el d •puríi-mo i 
Ridfgain y que repugnan; ol 'lodos: 
'profesionales en.cnbiert is. s,¡ biviorar, 
el valor do declarar que lo son! 
F E D E R A C I O N RFCiONAL CAN-
T A B R A 
NOTA OFICIOSA | 
Rolaiciór de- llois (f;in.V.á de <»m 
peonaito quie se veriificard' rnafeiBá 
dc-jniiingo-, y desigma î1 .: • iéM 
para los rniisnnios: 
'SiERlC C (PRfMCRA SIOCCIOJÍP 
¡Morntle Sport-Eclipse 11 F. €i,«fe 
die y anl-adiia, de la n:-a.ñ;.:aa; ñ.rhVsn,] 
señor Gómicz; canipo sin ápsiígnaja 
•SEGUNDA SE<Xd()N 
Giamada, P. C. <!•• Tor;--!a\V'?a. y| 
Esendlo F. C, d e Cabeza a de h S 
a lat-i diez y media de la niaikna. 
ios camlpois db la Unión Morltáwj 
áribiitiro, scrfíoir ALe.iinn. íFste par|tó| 
es die leitesempate, quiedeanti I éqiî i 
vejiíninr» oalmpeim do rr-ta mcówlí 
TERCEBA SECCION 
AthMio CInib d" H-.ara:--("i-.'.i> In* 
peindiiointo die Cayón: a 1-ir- tas y me-j 
diiaí de ila íard.-'. -•,•! Ir rárbitrt,! 
señor Lem. 
•Spoirlii.'g i iln-h . .!'• Mm i Irs-llmióilj 
Spodt.. de C.uutrnizo: a r. •  .lü.-'S v iKf-j 
día de ibs' t;i ! de. e,n Mm; 
tro, wímvr Pe.ña (D.). 
lO.l.ul) Doiportivo de Cayóii-O 
Spi rt; a las treis >• m,-,dia .!' b tawj 
• m SaaV-.n; ánbitit), is-iVr i ' ity. 
I'arbavón, ,F. C.-Pi al ijos Bm* 
ias liv.s y mrdia. de la. ta.rde, eJi 
bavón; árbiMo., señor Sunéii. 
Unióil ll'H ¡portivai (te ParljaYíMJ 
llaesmiis-a F. C: a las fo-' v.ni» 
de Ja tamde.. en Parbayón: árbitm 
fu\: Rosada. 
POB TELÉFONO 
EL E Q U I P O ARGENTINO o, 
MADRID, -M—Kl r> V'̂Á'"[al̂ d 
vqUipo campeidj .¡i"- uliin' ••' 
treVliMado e ii e"i C- milc .'jeeUl^ 
la Federación bispañola, |-01lCie,"i 
un mali.b e, n o| (.lid. W¡ 
obtenga el lilulo d- eroiM»"»- f5lJ.] 
Dicho rcpresemai;P> cotj 
do qile -II . Olli).". no \ ieia-
' jirgaco'v - de! u]\. ,• .1 bain'-.v", 
que trae otros de lo.s au'jores,* 
Argén lina. ,¡,̂ 1 
Según i ufo, mes lidcd-gues ei ^ 
se celebrará » •n Madrid, y l^'^jjj 
que las negociaciones van P0 
biven camino. 
E L E Q U I P O U R U G U A Y % ! 
MADRID, ;?().—Se ¿abe t(ue^ 
|)0 uruguayo que se bal :l ..^ 
do que desembarcaría pn̂ j 
muy posiible que lo haga í 1 ' ^ 
l ona - \ ,JM También se coufbana ouc 
tará en Vigo. í.inr. que ŝ ' sefj 
partidos que jugará MI K-'P8" « 
•o'-» Parcelo i i a" v Vailencia. -̂«ifflj 
A . T O M E O R T 1 / 
2 MÉDICO ^ 
Consulta de enfermedades oc 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidadjii^ 
Horas de onc« a ^ 
Teléfono Atarazanas, 12, 1. 
Corv 
•i 
DE FEBRERO DE i92. ^ EL PUEBLO CANTABR9 
EN TIERRA DE BURGOS Cé.nit,rai] s€ ham (¡¡'•i-.nin firtbre efl ¡.);.'i!i;- mienítí a 5a! dteclaraidún ••ilo] farnILta-
- ' n-,];!,!'. Ir.iii'-fy «-.I InMu-.r d« neoorttoit; ¡i. tí>vo y cuya, aipreí-kicién no me es da-
tcido® Hos ..«-9fu;«!(•« liiedicó^ la. dlÉfea- i&le adiiMiti.r. en ila. iGtt'áse médica, que 
ciún diai (l;.':cüa,r;ir a la pxianrlUa auta- "femitas m êsetairls lia dado de oiumpMr •rhil-.-xi ;iiu,.:n.iciip-all ttada: Uias eníéniná- w>:n e!nltií3fei.aisimÍo su •inipdrt.aiTtfs.inia 
dlaíflbis rilheeiccltoeiáisl qiu-ó en -la lasi,riiir- líüiskfeiv que les"; ¿Kk-inás d« cm-aiüva. 
q¡i- Mica, melara pawa K!.n,n-a:I de Sanidad >• defmiif: Si' d'e prever por * odios loi* medio» 
sur cas-., y para m ,,..,„, y lf:lI,. ,„„ ,,, .¡.i,,, aamL. 
«illa, (tÉfiiá fe^áinrtjeiii-jfáJtiiDo, B«éífe df 
rOádltalj pí.':iudi1-:nio, di¡Ir-ría.,, áfflírf* 
lifridt,! y sms: íiuúniiini-., ppatfi biib.'i-
,iiica_. A-I-! irda, va-nloiloiidii?, A-aricela,, dií-
O L 
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todo ilega., , • coinoi IOUV .IICBU., la n:na 
•.ndo v Cal: di el di.) inu.-tr;;^ 








Oían los a;Ide.a:nos aquellas paluBras 
tíomo un-ni oracidu y nclsotriois .taml u 
cneidíficos ía m. alc-Oüice la dísrtiliníü-




S cat'vidita.cjmo re.cien 
'̂pâ eiií-os por -ailto Uvs chuflas que 
j ginipát.ico ipresid'e-írate de J,al herman-
M ga1¿u!eril1 â,st6 ,ci0'n Cü",d¡Cil> P"2-
xXj-pf-ndo cometnicci'le de que había 
cuc pasa'ise tí!; día sin proibar haca-do 
v tóailiíiiiuiemw ¡mnestira rcilación en el 
Ljtój on que, p;.r Ja pa.i'te de Q-uin-
lüd'Mi'llf- !aipa.ivci((> e-l Ini-r.-nsam^ y 
parado íTiniipo die (oaDíaliiteioedor'gs», 
r.a- JTOS ©eulf.iriors a .rs-.cu'Cha.íi.'ia'.s, asombra-
coin¡fii"¡nia,7"sie «1 diiiginúsl ico-, y a1 líci-
ftotteig alnalldriíM imponiig-o la, •oMlffiaicMü) 
canipí 
r.ZEQUSEL CUEVAS 
rvvvvvvvvx-vvvô â vvvvvr̂ v̂̂ Â̂ A/vvvvvr vwvV 
Lo qtte dtee ef «Boletín». 
Circular importante 
sobre Sanidad. 
El peiriódiiico oficM efe la. provínola 
áimnptal tafyer Jia sígiu ie'rnío intero^anto laineis a.iiterHord?¡ ás 
¡Cuidado, futbolistas! 
Un defensa del Cha-
prisa, en el banquillo 
SEVILLA, i'ü.—Ln la, Audiencia se 
de piomer mi conociiniibiiáo de ía !;>•- ba visto -ia causa seguida contra el 
p' cción proviaiciall d'e S:iiniidadi m él defensa de-l equipo Cba-prisa,., Aidonio 
pmo d'e 24 lioiras, d̂ sde la fecha, en t^mez Beri-oca, el cual, jugando un 
que EiulpaMiOini la dcicila'rac/iián mtáes partido contra el Tria na, puso una 
•n)«!:ic1cm¡d-a., todos Ies oa-seft que refe- zancadilla al juigador Manuel Cacao, 
aientels a las «níeirnfódades indicadas qU,ñ se produjo aíl caer la fractura de 
pií^arotnj prcsemitar-ae. (Asimiisaiio mi- h z r̂m lesiones, a conse-
tors) mis díeseos, expaesitios em. CBrm- ' .'• , , 't¿n¿r\A 
que .Ha pmn&ra C1W^ <lc ^ m IBl fiscal califico rl delito de lioim-coa onofrimes cestas liornas d-; .apeldo- circplalr del goher.nad-r civil). .%ñ(.r a)uttic«rrid:aid! jmuiaálĉ piaBi vlág1:̂  osaiuipu-
ges giuifeotes. Oreja iEló&egiii: loágArMe ied o^ îtmiúefnito «dle laa ár- cutio poir i.mpruuencia, .pmivimu ^ 
¿Quién d'Kjio q̂ue cu Burgos h-aici-a uLameníando profunidamemit'O la ne- dlimain/zias v tedias aquellas disipiosi-'ra el procesado la pena de doce añns 
gddgoncia obsorva'da en una giran par- cioi'iieis que teie refliacioaim con la sáau- de presidio 
rayo de soj to de .ailcailldies de ©sibai provincia en. la bridad de .nvs pueblos, esperando fun- pi' dp.fc„s 
«1̂  ííiiulridu'iba de fortes colra-es ol cuest̂ ún saui-taria, de cuya imoortan- dlad' tía®**™, so moinió r;y mesa sobre cía no han lllegodo a percatarse en ms , 
(UaEis oafljrullet.r'. seuta.idics:. a su ahw- aquella (intensiMaid quietar su cuilim-a. iae • • :• úmm que la Uey 
dedor loi? cazadores, av.dos de sabo- mada Vuügar en Ja, región (hAirrain ,mvmi* leído iMlearíal £ 
S A L T O S D E A G U A D E S O M Í E D O ( S - A . ) 
P E S E T A S 
frío en febrero? 
Al alivio de im vamo. 
l'ainernte quo pa'ra con seguí iMo «o 
mus vfeiná en el; case - de hacer uso de 
me autciriizia, 
. .poirque leilío ¡irnpilliicaría coiwiccíón po-m oxqm-iúc.'  m.a.ixia- cW-nr y haciénd-ome eco de r^c- ce» fumidaldla en la eflca>cia de las me-
resqiiese adivinaban en el fondo d- rodas dusposiciones qule par -el Poder düid'alg que baiií de tomiarse •seguida-
jás eestaís!. 
Bl e.ri,cn,Tgaido íliol irepalnlo fué ej fon-
dfcía don Geícrino Sal, quien,, en. la ĵÉk-z que el caso roquciiía para qaie 
jS'dfanu-da no se c.nifru'ase. filié ¿•.•-.ha.n-
eA üos piafes -lia ciloros-a y exqaiisi-
ta fímw guv-ida cria giniisaiiKcs (o-ra-Moia, que dfcen leja ga'.lieu.rsi.s), qi;f-
so comí"! en caanpo allgailuo desd • las 
Ijodlaa (dio On»niiacli-o hei-iía, ell. ú!-t;.nia> 
Uanrtueíe d'e Lerroux. Ccmenzamn eu 
seguida a moverse lai?. ninndíbulas, a 
3a p:!!!» q¡ue cuebilK'iS y le.noaioiô , y 
en rofinois tiean-po del qu¡e se tardía en 
cr.p.-larlo vióee el íoindto' biliaiaeo de to-
ta) los platos iebaiñadoi=, por el sa.bro-
so pan caHeJlamo, ísem ĵinnte en sus 
jnú'.ii'pI'B y gianides o-joi-i. ,aíl queso de 
Ciiuy-ae. Vino luego, ;<-li. ;ie/>in.b,¡x), de 
íog.ielsemibro.t!. moa aunulenia' c'izaie-
íádá de aingui'ial-- que. nv-.íada.-í po':- el 
fkro vinillo de Ja Lira ra. fuei-m y>-
B̂üáo a Jes esit/nvi a'gns de los cínr.d1'!-
RK, (I'iie no doian p;i7 a la cha i ila 
ni .a. ik'.« diemes. <,.-.m--nfíind'a los in-msAe& de la cacciría. y e.l ap-'difo 
cS»panf.rfma.dd y ccntuitliaiz d-? Caid.iell, 
s*jh comparaible ni ú'--. VaSvili---. que. 
m toiwto que tedosi •aaidábaimof: c -a 
fels'primlriras «tô iada5?» a:agu'-a.<, 
va ¿ba él cooi la spgninda •raci'ó'i y 
mún eaperaíba. 'apiaiuibr-aninr̂  tr-agár da-
» la itercer:i. 
ü-ffípuits tíKfl| yam-fiarr. d-1 nr.ir.-s tnv-
Éoi,. tamaños COJIIOI trozos de ra.niaüo-
4A sacó 'SoÜ ana eaifé ca.!ien!.-' Ánvero-
fiiiml m aqinellfis .af-t uras de l.í'OO m-e-
tio\ Y tras e,l café relucieron ; 1 ÍO! 
pmí •giffamiticíicai? gotas die topacio, 
toniaf dos (Lecnriv d k ccipiiar-, do 
cítec 4? ..Arando, que onirin'a.rcm Sos 
PB!/-mni;T/.s die los caze-doi; di-pnos-
en aquellos morn-nh"-- a üeis más 
•feridafc '.mr¡M r|;i3S c';:nieg.éticais. 
-¡Que nos eoben arn er-o!—gni.ta.ba 
Cundid, en coilmo dl:i! eaituslasauo. 
PX) no l-ioln pirfwni.neió aquellae, bé-
lgicas paftatoas ruiatndio ca-yé) •en n.no 
va;sa:n.? i a de lodo, isv. s-'w que le i.m-
pofiibilitó dar u:n paco más en el ca-
zr:dero. Pon- cinya razi' a enano a ios 
ledros herides MI hii l:d':a. te per-
initió raliraiTse e; la enf")nidria, ins-
T8*1 «n. ;la eaoiii'-.r̂ fa, donde quedó 
J^Wlb con. la pipa' rni.re les dien-
^ y 01 ralrair ami poqriMln triste. 
A cci=ia de le.,- se-- !:-. Ire-de, ier-
Wferada, ij.-i o.-r-e.!-!-, ce; un i" ..'--m •:•>>-
•'^'i''. ea llanque se (j),-infaron los ga,l-
' # «n m-ida ins.if ei r;.'-.1--. cobn.-.n-
^ dos lieibms de iv* ou. • 1 - ? ,!¡.-;. 
2 ú:' «n gi ipe, di inri--, ted.^ con 
.««.res fatigad' < b-:- - s en !;;' t-.i-
abogó por la a.bsolla-
que so trataba de tín 
sor 
ción, diciendo 
juego permitido por la ley y que. ade-
más, las legiones fueron causadas in-
voluntariamente. 
El liscail retirá la acusación. 
E m i s i ó n d e 1 0 . 0 0 0 O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s d e 
5 0 0 p e s e t a s n o m i n a l e s c a d a u n a y s e i s p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s a n u a l , p a g a d e r o p o r s e m e s t r e s e n 1. d e 
j u l i o y 1.° d e e n e r o , a m o H i z a b l e s e n c u a r e n t a a ñ o s 
G A R A N T Í A S D E i . C A P I T A L 
Estas Obligaciones queda rán garantizadas con hipoteca de todo el activo de la 
Sociedad consistente en concesiones, propiedades, saltos, l íneas, etc. 
G A R A N T I A S D E P A G O D E L C U P O N - : ! S 5 a B 
Sólo los ingresos que produce a la Compañía el contrato con la «Sociedad Popular 
Ovetense» es suficiente para atender holgadamente al pago del cupón de las Obliga-
ciones. 
Como dato importante se hace observar que la Sociedad ha podido repartir a sus 
acciones en los último-s años, dividendos de 6,06 por 100, s s n e m p e s a r a d i s f r u -
t a r d e l o s I n g r e s o s p o r K a s r e o a e n t e s a m p & i a o i o n e s y t e n i e n -
d o e n c a m S s i o , q u e s o p o r t a r p a r t e d e l a o a r g a f i n a n c i e r a d e 
S o s m i s m o s . 
E l importe de esta emisión se destina a amortizar la deuda íiotantc contraída con 
este motivo. 
C O N T R A T O S D E E N E R G I A 
CKiihiilan.-rpa.na, ta.bema ohs-
cx'ri ™*> teca d0. ooho:, dou.de, por 
wmutiigo, erdoibau imnidois todos 
gtitoíhreis d i pueblo, chorladido del 
j,'C0 '•• ávido de iodo:?: de la 
F̂ nwi y de ¡las. he'adas continua^ 
^ • jen-er,;;̂ ;.,,,, . e,, -,,̂ .,,,. |,a coseeba. 
Ĵ »0¡l: .c-:rv ia!c,)rri(- fTue ]nri,ps. 
-.«-VicnaJ y do qun tenía la ebli-¡Jr yxai de Jn-err rjir su a.utoii-
IZ; ^ '̂bra en c-u.a.u.tos lu.gares hu-
{ /"!5^ ^Itas de saber. 
^ i'-r- eFldea'nos urna verdod r̂a 
<m 
lar 
L a S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a d e l C a n t á b r i c o tiene colocada toda 
la energía que actualmente produce, con las siguientes Sociedades: 
S o c i e d a d P o p u l a r O v e t e n s e distribuidara en Oviedo, Lugones, Cayés, 
Manjoya, San Claudio, Colloto, Siero y Norefia. 
S o c i e d a d I n d u s t r i a l A s t u r i a n a , para sus fábricas de Moreda y Gi¡ón. 
C o m p a ñ í a P o p u l a r d e G a s y ( S ü e c t r l c l d a d , de Gijón, que distribu-
ye en Gijón, Avilós, Castril lón, Carreño, Laviana, etc. 
Tiene hecho además contrato de colaboración y compra-venta de energía con la 
C o o p e r a t i v a E l é c t r i c a d e E . a n g r e o a formada por casi todas las Socieda-
des hulleras de Langreo y poseedora de importantes centrales térmicas , que distribu-
ye la fuerza en Sama de Langreo, La Felguera, Ciaño Santa Ana, Sotrondio, Laviana, 
Siero, etc. 
C O N D I C I O N E S D E S U S C R I P C I O N 
:'"rb«J. verdade-, <• ami-o del 
de 11 
ivás azo); d 
S a n t i u s t e 
NARIZ Y OIDOS 
(Sanatorio del 
e 12 a i y de 4 as, 
1-75. 





^!ígtl R ^ Í 2 - Z o r r i l Í a 
i^uliade^1^-8 Y SECRETAS 
m a seis u na yLR:EDIA Y d̂  cinco 
VIE ( (iu,aa a Pcso)-
--JA, 3.-TELÉFONO 20-54 
Toda la emisión ha sido asegurada por el BANCO HEREERO, de 0VIED() , que la 
ofrecerá en suscripción públ ica , que se efectuará el día 2 de marzo próximo, al tipo de 
94 POR 100 0 S E A N 470 P E S E T A S 
por t í tulo, pagaderas: 50 pesetas en el acto de verificar la suscripción y el84 por 100 
restante el-10 de marzo de 1926. 
Desde el día 2(3 de febrero se admi t i rán pedidos en las oficinas del BANCO HERRE-
RO y en todas sus Sucursales y Agencias. 
$80T^.—Por excepción, el primer cupón sólo impor t a r á diez pesetas nominales, 
o sean los intereses al seis por ciento desde marzo a jul io . 
S u s c r i p c i o n e s e n e i B a n c o d e S a n t a n d e r . 
CONSEJO B E A D M I N I S T R A C I O N 
DE LA 
HIDROELECTRICA D E L CANTAHliíCO.—SALTOS D E AGUA D E SOxMIEDO 
— — —̂  — — ̂  - 7 v—-" - v*- — ^ ' »—— ^ ^ » 1 * »̂  ' > \_ ' • v* \_y 
Aledo; excelentísimo Señor don Martín (González del Valle, ma rqués de la Vega de 
Anzo; don Celestino García de la Noceda, don Enrique Arias, don -losé González He-
rrero, don Luis Gonlález Herrero, don Benito Collera Duyos y don Narciso H . Va-
quero, DIRECTOR- GERENTE. 
HUELGA OE SASTRES 
NUEVA YORK.-Por haberse a»eg# 
do los ¡Ki'.roiM.is a aumem'a-'.iles un 20 
lior 100 en ¿US siailarios so liaai derlara.-
do t-u. liihdga. inillanes d-e oficklltís do 
í-ísstiipi'ía. 
UNA ISLA IMPROVISADA 
MOSCr.—Dicen da Crimea qué éri 
¡as darc-aní-as de Sebastopoi muí, gi'asn 
t'Mrnsióu do acan ti tedio de- la <-r.5ta| 
(1(9:1 Mar NegüH) s!1 dvrnimbó pr'-.-ijd-
táridaŝ  en el mar. 
Id bloque desgajado time ."¡7 mcl n\o. hroif, cúbicoi? y pesa uníais 130 mil to-
iii dadas. 
Está maisa quedó fonnaindo uná L.-da 
d'e 150 mi'ti'cis de longitud., rodeadul 
do varios .islotes. Jo qno forma ver. 
d a d ero latrcto i pá él ago. 
*VVVVVVWVVVVVVVV\'VV\TVVV\̂lVVVVVVVV\AAV»W**1< 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niñoŝ  
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, IO.—TELÉFONO, 6-56 
La situación en Marruecos. 
El parle oficial facili-




táíndose familias uibeldes, que «ie so-
meten al .Majzen, cuya autoridad e» 
fortitlecida por nuestro alto mando. 
Este .procura por todos los medio?i 
la reeonrnitueión de Ja o-rg-anLzacióu 
majzeiriana, que la rebelión destruvó. 
JUICIO CONTRADICTORIO 
TETUAN, 20.—Se ha abierto juicio 
contradieiorio para coiLceder la cruz 
laineada de San Fernando al tenien-
te de Saboya don José (¡ramage. y, 
Gátcía, muerto g-Joriosamente el pri-
mcro de süptiembre en Ja. posición do 
Beni Sadak. 
NUEVO TRASLADO DEL RAISUNi 
TETUAN, 20.—Se asegura qm- Abd-
é^Krim ha trasladado al Raisuni a 
la cabila de Rufrah, lindante Oon la 
de Bocoya.. 
Con el Ralsunfl ha ido parte de su 
faniiilia. 
A Axdir continúan llegando joyas. 
tapices 'y miujibies. iprocedeniíBS '1?¿I 
palacio que el Raisuni tenía en Tu-
zar ut. 
PARTE OFICIAL DE LA MADRU-
GADA 
MADRID. 21.—JEn el ministerio de 
Un. Guerra facilitaron de madrugada 
el siguieníV1 parto oficial: 
«Onte die8 caid Laya.xi Zel. Eal y 
ín de Tiñat, afUoyada por caballería.' 
de la meifeaUa de Xauen. efectuaron 
1151a razzia sobre la cabria; de B-mi-
M-'dsnaz. apoderándose de tres basté-
res con cuareñía, varas, doseienl-is 
cabra® v fresciéiítas ovejas, sin te-
ner que lamrntar hnia alguna. 
Fnerzais de la m-halla de infante-
ría defl coroiifil Gonaález y Conzálpz 
lian sos'(••nido fusffo con ffl cneTniíi-o-
PH lí-s in-m d̂iacinnes de la nosiciSfi 
de Handa-k-Jaraaa, que es la más 
avenznda de ía zona de J.arach-e, con 
el auxi'lio de la aviarión. 'lourando sus 
oldtdivo-, y castigando al enemigo. 
Per nup-S'tra rjaifte tuvimos dos 
raú?rtos y d•<•.?, heridos. 
Fu la región occidental sin nove-
drd.n 
D r . V á z q u e z A n d i a n d c 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diaterrtíia. 
^ Consulta de 11 a 1 € 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
MIVVM/VVVVVVVVVVVVV̂AA/VVVVVVV" wwwwwvvy 
TERESITAS DE SARTEN 
Y BOLLOS DE CARNAVAL 
MTILLD, 2,Vfitó DE ESSSbRilTE, 8 
'VVVVV\̂AVVVVVVVWVVVV*\VVVVn.VV»iVV»A*̂ «̂-<« 
Especislisía en nariz, garganta 9 oídos. 
Reanuda sn consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
BLANCA, 42, 1.° 
Consultorio Dental 
PUENTE, í(5, íercero De diez a una y de tres a siete.—Con-sulta económica martes y jueves, de tres a cinco. 
JULIAN GIL SASTRE 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3, SEGUNDO 
AÑO XI-PAGINA < EL PUEBLO CANTABR9 21 DE FEBRERO DE 
Â̂^̂ÂV»VWVVVV«VVVVVV̂  V,W««AA«>VV»VVV̂V1'VVVWM)̂^ V̂l̂ Â̂ lA*̂ A*<<VVVVVa-V̂ ^ .̂ W M̂̂ W ÂW-VUk̂ uM̂ -VW»* ^̂ W^̂ W^VVVWfcVWVO^̂  
Los últimos éxitos de la cinematografía. 
L a d iosa verde", " E l 
y "La Casa de l a 1 r o y a 
JJt - ¡me -: riel r-strenu de -la (•"inrJia 
«üi mié de ser- distiftgmdia y ouca.u-
tttoonui. que iummete ©Sr un. •ÍXÍU». 10-mi:ñú<) vn cuenta 1-a.s mnipatías • que 
tiejiru entr-e !a afición saaxtattdenria 
LiJ-i Lee y el ina;iogrjwk« guiJáu \;Va-
llacc R îid, estrenará la Saaia Narbón 
otes pedícuíLa d:e ¡giran cspectácolo: "La 
diosa veixle», unía de Jas más cesto-
B&i produccio'm». de (la Goldwyn Cos-úf&ptílyiAíi, y cuya acción so desâ ro-
lia m -el lej-a.no y m-isterioso Oriiyitií}, 
•en ntóra\"iUpsoá paJaeioj, extrañas pa-
j-Tul.-tó, y nia^nítios padíaajes «i.- aqüed 
ij.!aás db ívvsuoño, que tejí pióditíaineji-
i.̂  r-xhomíu-on los pinceles dé N.-ama .. 
Éfi «La dtíosia verde*) no t̂1 ha esca-
iir.íAdo imda; sü grandiosa es su prc-
-s-.-úkv-ióxi,, M. mi lím-íiunK'nto inl.er».sa y 
í̂ jsuvioaít. los artistas qüé la ;rtte*p,'e-
Wfcí ajqn twlos emi;û nc.i.-as. dn! «ocríui», 
('•b'í'̂  los que liguraa flf-or̂ e Arl^y, 
Pawkl Powcol—el adnii.raJ>!.e .'íai.ui-,-tiuny T: Morvvy- y AiUce Joyse, Ja go-
'tiUi.i «estreilA», que reaparece nni- su-
^SU.vá y encu.ntadora. quo nunca... 
# * » 
.Oí.ra de los estrenos que prcuete-n 
d v, más juego, será la pi-osenlación 
'-'Ivl ii'no Rey» («L'ñiifa.n roi •), la 
pi'.írukt más documenia.1 de las Im-
toj-ia de Ja. revolución francesa, adap-
í;Kión de la novela del mismo Utonh-
m- -
Ouen'an los franceses hacer un f'l.m 
qúc tuviera {X>r argumento le ?-fvo!n-
ción p;ua.. de este modo, rect.ifíc.ir le® 
innurncrab-tes emroiies que, tanto en 
pi-etsentaetón, como en verdad histo-
ri<ea, se haji cometido en películas de] 
tftiftmo OHunt'O. confect* i orladas por ca-
sto no ñuncesas y, a. este fin, previa 
Í& autori.za.c.ión des! ministro de in/--
írpcclón pública de Fraiuria, s»? llevo 
a h. pn.ntalla,, con, un e.rte y una pr'y-
pJ€dod raja vez igualadas" en ]* v\-
nírmatogra.fía.: «El niño Rey» -luis 
XV11). 
Para [a «fUroacióm.) de fst-J» colosnl 
ner'-e. la désá editora tuvo a: sn dispe-
fficiórt. durante iodo el tiempo nnc ¿2 
mdr. ;lai película, ¡os pnslar-ios y inctU-
9?a do VérsáflieSi Fonhiiu'-bl-u. las 
TiiJIerías, etc. 
Lafayette, Mumt, Robeflpie.rre v la 
ir;,t'(-i'1an.nda "María Ante-nieta.. -.aiî -Ti. 
a.nl-- Ir evüxacián dnematográfica. con 
¡>Klmirabk> reaJismo v sabor hirtcc:-
cos... 
. . . « * # 
Per último, «La casa de Troya», lá 
a-ímiraiíle y populaa- novela de Pérez 
Lugín, caira- adaptación, pineinatográ-
ítea snpc.ra a Ja. narración literaria, 
y llene, ilos sailones de espectáculos d'i 
Aíadrid, Ríllmo y Barcelona, Uunlncn 
va a fter presentada, .en breve ean la 
<  bombón eraj>. 
«La. caisa. de Troŷ a», tonvada. en íes 
miamos pintorescos íjúgarés de Galicñ: 
imúga, tiene la virtud de despertar-
-añoranzas y recuerdos en todos líos 
•cwíi.zoQ-ies. ÍJOS jóvenes, ven led^ia-li • 
lüJlí sus prdípios sen ti mi ent a?, sus an-
IKÍÜS, SUS inquietudes; los eue han pa-
lEádíi de ila. juventud ¡nevitableanoi^p, 
«nctienta'ani en la novela, rasgos de ffii 
propia- vida... ToidiaB estáis evocaciones 
vutllo y villas miando proceden -i-1 h 
leciiim. se prpcisan ai! s-'-r sng'M-idas 
po? formas nea'es y multiplican BU 
«nfeanto y su fuerza, emotiva. 
Lo* in'térpret'"'̂  de ilos peiwenajes 
nc'\elesco, han sabido encamarlos en 
bingidar lacierto, y en el j-eparío ' i -
giiran actores conocidos—aílgunós de 
ellos—del público 'saoiíanderino, como 
la VaJem, la Illesca*, Luis Peña, el 
tadmlrable gailán que. actuó últimamen-
te con la, Compañía de La ra en el Oran Casino dieJ Sardinero y Carmen 
Coiifnrsos elneniatojráfieos 
SBPÍB fl—Cupón niímgpolB 
Viianee, iMirarnación viva dfe la í<Ieail 
«(íaiiuiifta». 
No' es <i\eniurado augurar a -.La 
a-sa de lia Truya». el éxito más fm-
midclible y lisonjero, que hien se lo ine-
rece la Sala. Narhún. por haber ton.-a-
dc eslía película tan pronto como «a-
lió ád mercado. 
Nuestra más cordial enh(Mi;d.uena, 
anticipaid;), a la Sociedad; anónima do 
E?pcctáculos. 
Lectora: 
Si te interesa conocer 
El arte de ser distinguida y 
encantadora, 
no dejes de [ver a LILA LEE"i/ 
WALL A CE REID, moñona, 
domingo, en la 
SALA NARBON 
Jó coinunique. ¿Pudiera servirla vo en 
algov . 
ühiA MORENA Y UNA RUBIA.— 
En caerla, ocasión la.s dije que paja 
curan: su desequilibrio mental, me 
iíírecía a somete rilas a un tratamien-
to ((técnico-a.rl ístico-cineinatugráfico»; 
y ACÓ que .pronto estaré en aección. 
Ruego a ustedes me indiquen eodi )na-
yor claridad lo qU' desean las cón-
-e'-tt- 1  su primer pregnnta, pues la 
iniei ! íiga..ei('»!i. a pesar de m! ¡íxc'eleii-
te Vista; nO la veo inuv cía.ra. I,a di-
rección de Ramón N-evanío- y Mae 
Marra y es la mienta de Atice Terry, 
que doy a «La más feona» (ríanse 
nsiedes del seudónimo) en está mis-
ma si ¡ei-a'm. V hada má, , por hoy. 
UNA MOR EN' LLA. —Li MOî iiidn sa-
•J'-¡ yo que u-íed, acordándose de que 
''•es aPiiíííQa para his oeasiones», no 
m» tenff! en olvidd il ̂ -iu-'s del tiem-
Ir.n^nrr.'dp sin '•ecUtir sús letras. 
Es n'".er; nmv inV'senl'-- en materia 
éinematográ^ca, pues, anart.fi de oirás 
ioi:''ha.< c",:.'is. veo entiende mucho, 
tanto en la parte aríf-tica romo en 
vrdor y bfelleza» íafi tres cualidades •ffia 9,5 rondensan "u fmla produeciúr 
. a'ein.ana. Pablo Rtéhfér es 1̂ verda-
dê o nendua; del Silítrido de etLos Ni-
bwInmgOiS-í. Conio supongo que dicho 
actor nermanezca todavía bajo los 
a.nspicio,í de la manufactura. «Xífa», 
Chismorreo cinema-
tográfico, 
LA MAS FEONA.—¡Que se eror us-
ted eso! ¿Por qué ha óe llegar a tal. 
convencimiento? Me cuesta mucho 
creerlo, [pro .si así fuese, consuélese 
pensando que puede haber quien más 
lo á?a. A (iloria Swanson y May Mac 
A,voy, |)uede escribiríais a I<'amons 
Players Lasky Corporation, 1.521 Vi-
ne Street,* Hollywood (Catifoniia). 
íUoi ia suele enviar su • autógrafo; la.s 
demás, lo ignoro; .pero 7)or si aÁi tam-
bién lo hicieran, 1 uvíe, dentro de! so-
brp el vaüor de \' intik-inco centavos 
en sellos ncü-fi'amei-ieai'ios. que.puede 
adquirir en este Conbutt'ado de los 
EE ; r r . 
SOTILEZA.—Tan propenso a, que 
la turara a, usted lo ho estado para 
otros amichos cieutê s de personas. 
Cmno ha.lná olisen'ado,' semanalnien-
t-;- pnhlicamos dos eonc-ni'sos; con los 
cupon'-s ireeiibidoiS. y jsB las so'lneio-
íies con exactas, xiaÉiftcamós los sor-
teos correspondíente-s, (de \¿os cuales 
resultan agraciadas dos dsíspnás, es 
decir, una por cada coiacárso. Por lo 
que precede deduzca, mi simpática en-
municante el por qué de no haber si-
do lo afortunada,. ¿CvcV' us'wdrqüe por 
haber enviado exacta la sr-lución, ya 
tenía- derecho al pase? Reconozca que 
si as: fuese', hab'n'a qu^ empezar por 
ha1>iñtair -para todos les con-nuisau-
te? la mitad de la localidad de cada 
un 1 de los cines, y ésho... es todo lo 
que creo conveniente hacerla, presen-
te para su 'satisfacción, y gnbj trno. 
Sí desea consnliarme ailgjnna cosa, 
llágalo con 'entera libertad a la di-
pecofon que esta vez lo ha hecho. Des-
de lue^o, puede envi?r guantas so-
iuciones quiera, v no desespere... que 
con paciencia ya salle se gana f-l 
••i el o. 
LA MONTAÑESUC/i.- Por ü "di 1-
c.ión del iceiuipañero e'pcnrigado 1I0 la 
secei ó 11 «Coneu rsos c i,"! 1 ei na ti ">rá í i eos» 
fa la que. por lo visto, iba dirigida), 
Jia, i'.-cihido hyeStro cronista señor 
Mitre una cania, -firmada por usted. 
Me recomienda lo baya presente 
diciendo que agrádeeíe sus muestras 
df siniipatía hacia, é% pero sintiendo 
lió noder contestarla, a los particnla-
fm que Io interesa. Lo que usted ha-
ya podido decirle en mencionada car-
ta para mí es un secreto, que—para 
no lenfu.ndai me en camisa de once 
varas—no pretenderé desentrañar, a 
minos quie usted, de buen grado, me 
¡¡No olvide usted!! 
que el miércoles 24 de febrero comienza la superserie histórica 
E L N I Ñ O R E Y 
La película más documentada que se ha editado acerca de la revolución francesa. Tomada en los mismos palacios y jardi-nes de Ver salles. EXITO INMENSO . 
robusto Wallace Üeery, el creador de 
«Ricardo, corazón de león» y «Robín 
de los hosques)i. 
Actualmente Emil Jannings cuenta 
treinta y ocho años y pesa, ¡Dius *a-
fcfe cuántos kilogramos! 
.lannings tiene el pelo neyro, los 
ojos también negros y una voz que 
¡parece salir de las Catacundms. Es 
un carácter que se impone. 
Cuando en un estudio hay necesi-
dad de un rey se recurre siempre a 
Emül Jannings; tanta es su autóridád 
en la maten;). 
Emil Jannings pose,?, una gran bi-
blioteca, Jlcna de viejos e interesan-
tes vok'unvnes. Tamhién tiene nná no-
table galería de retratos históricos, y 
el mayor placer que se le, pued.- cau-
sar es expresar el deseo de conocer 
su colección. 
•̂VVAAÂV«AVIWVVVWV'VVV'\Â V̂WV\VIAVVVVVW, 
¡ Crónica de Alemania. 
La traducción ger-
mana. 
Entré ías novedades .eiu.ématográfi- La.s encanLadoras LILIAN Y Do.' 
cas, dianas de nienciou, que circulan ROTHY CISH. que después cid ^ | 
por los estudios de Alemania figuran éxito alcanxado en «Las dos hijm las siguLmtes: ''«s» (C1jya es est* encona), han conV 
La uWesíalia Filini Locatiom. pre- segando otro no menos iruidoso GD| 
para «La r.Mirada», una tragedia en-- su ultima interpretación «ñóraojái 
ir,- militares, basada en la faínosa 
obra de Beyertcin que hace algunos 
años causó gran sensación en c! 
eiército alemán y que fué • •dilada por 
Aüthoff. 
También pnr.ep.arg esta entidad 
«M'ércol -s. de Coniza», de asunto pa-
recido al de la anterior; (íEnsuéño», 
(d.a g-rau retirada» y «Wallen^tein». 
La «"Westi», por su parte r̂ a.liza ac-
tualmente '.Prator», una comediit en-
fré tnodistiílas vietieeas y en la que 










Koflilire del concursante 
Gonípascns-
Serie H—Cupón número 18 
Solución 
Nombre del concursanie 
Contraseña 
Conmos cineraaloplicos 
Sepíg B—Cupún nüinero 11 
Solución 
Hombre del concursanie 
Contmsña 
Serie B—Cupón número n 
Solución. 
Nombre del concursante. 
Contraseña 
para la cual •filmó «Los Nibelungos», 
diríjale la corre-apondeneia a la di-
rección siguiente: «Ufa», A-29, Arden-
berg.st-rasse, Berlín (Wi.) ¿Qué hu.ho 
de Josepfi Schilkraní? Ya me dirá. 
VIOLA DANA.—Montn Bine recibe 
cm-respondencia en |a jna.rúi.tactu.ra 
para L̂ jque trabaja: Warner Hrolhers 
Síu-dios. New York City. Charles Ray, 
en ktá Pleming Street, Los Angeles 
(Cal.) y l'.ihei Clayton, en la Famon.s 
Players (vea esta dilección más arri-
ba). Perdone si. en contra de lo que 
son sus desees, pongo el nombre com-
pleto de los actores, ipues 'id bago 
para conocimiento de los demás lec-
tores, en evitación de muchas con-
sultas. 
UNOS ENTUSIASTAS DEL CINE. 
—Ahora observo qv/'1, he sido yo qui'cn 
les ha- hecho «estudian»... la manera 
de evadirse de lo que en un princi-
pio me preguntaron, para con este 
subterfugio, colocarme entrte la espa-
da y la pared. ¡¡Quiá!! ¡Miren que 
tengo su pnimer «catta» a la vista! 
Si hacen un poco de memoria recor-
darán que decían «('.... cuál es mejor 
como ARTISTA en »p •venero...?» 
/.l-.stamns de acuerdo? Para que vean 
si tengo seguridad y conflanza de mi 
inicligencia... vû 'flvp a fallar por Doli-
ólas l<1air!)a.nks. Tengan muy presen-
te que el arte de Ricardíto es de un 
nuevo género, y esto no es invpedi-




L a última dirección 
de Griffith. 
Cri:ftitb acaba de icriuinar. para 
«United Artists». un «film» titulado 
«¿I-s not life vvondertuil?" («¿La vida 
no'es una maravilla?), cuya acción ee 
desarrolla en Ailhnania a raíz de la 
guerra y en el que se ven los estra-
gos causades por el hambre. 
Los principailes intérpretes son Ca-
rril Dempster, la deliciosa ingenua 





Kmil Jannigs es de raza- alemana. 
i;o obstant,? haber nacido en los Ks-
tadqs TTnidos. Además no liablft. ni 
una. sola palabra de inglés. 
Como decimos, vio la luz primera 
en Brookl'yn. pl$ro ha ihccho toda su 
carrera como artista cinemategráfico 
en líerlin. 
Las creaciones de este artista son 
inUn-nneionales, ademán de histMi-icas. 
En jannings han vivido, ante la 
nantalbi. Parínni, Danton, tairiqne 
VT-If. LíÜS XV. Pedro el Crande y 
Otelo. 
Este cüilosO de¡l arte minio es .lo que 
Sj? llama un Mitista cíe p.ésói lanío por 
sn fcecaiiperamentc) y su tálenlo como 
por -n \üiiiiiik.ni. 
En los listados Ümdos no hay más 
ip'ii- un ariisni que se je parezcâ  el 
5 A L A NARBON 
Martes, 23.—A las cinco y siete y cuarto. 
Sensacional acontecimiento 
La Diosa Verde 
Ejetraordinaria narración de la vida del misterioso Oriente. Dawid Powell — George Arley Harry Morey — Alicejoyce 
ñUm DE LA C l i i l M i f f l l 
Mañana, domingo, 22 de 
febrero de 1925 
A las cuatro y media 
L e y dfí lobos 
Emocionante drama en cinco 
partes, interpretado por FKANK 
MAYO 
A las siete y media 
La muñequita de 
Francia. 
Interesante comedí A, en seis 
partes, iterpretada por la ele-
gante artista MAE - MURBAY. 
La «U. F. A.» ,prepara un «film» ti-
tnllado «Las cartas de amor de la ba-
ronesa S». en el que, actúa Mi a May. 
Por su parte «Pantomin-Location» 
realiza «Bl amor y el poder do las 
mujeres», con Fren" Andra, la muerta 
p'sueitada. Se trata, de un «tilm» en ^ ^ ^ 
el que la ((estrella», antiguo ídolo de tnM̂wwwwyM̂^̂  
los, beníineses, tienen ocasión de lu- . , 
oír SU talento ¡na,uolai)!e. FarU IOS deSCanSOS,\ 
Knl.re una iníini.lad de iüp- • I 
•so'ue:.-! es a la pregunta migoii OÍ| 
núes! 10 concurso de la M-ri-- A, eJ 
rado ba fallado p"r la euviadii | 'I 
el c-a¡.-aun- nzalo Alen- , 'I '[ 
r'.'cc así: «Porqn,? luicen en la 
t.a viuda dd ex r̂esidente de los rida ¡ y nacen e» tre i.as AnpJ 
Lslados Lindos es una verdadera en- El"•-oricursante prfiniado de 
La viuda de Wilson 
escribe para el arte 
mudo. 
arte mudo; se interesa rie 13 es Juan García. La soluc 3¡e taíl modo p.pr cnanto se refiere a «La indomable Kelly.» ( I 
ítnémat'ogtá.fíá, que en diferentes oca- Los, referidos señores afortmiM"! 
nones ha intervenido en la filmación pueden pasar a rector l"s i"5^'^ 
tusiasta r'j 
d  
ci e t  
sie b . 
de apuntos con sus consejos y opinio- rrespoml v n-t-s. Al pi bu ero ]<•' ' 
nes. A-hora la señora Wilson no se el de la Sala Narbóu, y a! ""l 
* - iina con y?se ipâ eil secundario el del Gran Cinema, 
y ha "ntresado a una inanufactnra * * * ^ 
i-ioriram' -ricana un argumento que se NOTA.—Romana-• a |os ̂ fW-;:; 
titula «La segunda ocasión», y que,. cursantes envíen b-is SOIIK-K-!̂ ? -
isegún parece, será interpretado por siguiente dirección: Concursos JB 
Bárbara La Marr. matográíicos de KL PUEDU) ^ 
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'Kn los estudios Lasky está-; 
Componer con las L\?tras preceden- f'ose actualmente c'La Zaiina-
tes el nombre de una actriz cinema- protagonista será Pola 
reccíón est.á a car"o de Lm íogi-áfica del Progiama Ajuria. 




• « e 
Segiín noticias de Los An? ^ 
conocido ador Bert Lytc-ll ^ 
testado su. resolución de al'- _ 
la carrera cinematoQrá.fiea . 
de cumplir sus actuales comF|| 
que (le Oihli-gan a imnresionnr ^ 
fres películas. Hao . ,lim,"0 J| 
—ha declarado—que P'0,lSO,-̂ e0 s 
del cinemak'i-grafo, y nie d'g f 
pre que .la película que cS iji 
zando será la i'-illima: pevo ̂  
será la última de ve,.-dad.v>J 
* * * 
Conün.óa circulando in-''^^.^ 
te en loo. i.-sindos TT"i los o] 
que el fa.moso ((ineticin' ovi ]}.. 
eil de Mille piensa al.-im<'01? ' (fj 
rida-l n-ir;. la <m ' b-'' v', ^ i 




Üan . '"' 





¿A qué pelíeiiila de las últimamente su independencia y uroducn 
ixbibnbM en eJ «Gríüi (aneman perle-,a>si\ o por isii epenta. 
úoGe esta escena? * * « 
DE 1923 
üt 
RO DE 1925 
YÜ.SÍ y ^ . u . c t t i Harina 
¿0 [ entro .-í a pnncii.iüs del 
eíS*10 1 ¡i c.-reiiionia fue en 
# ^mljüft espos a san divor-
W '̂tí !.. Lake y Sa-loni-é Jane. 
'̂ d̂oŝ nidos a Francia. 
EL PÜESLO m m m 
DE DESAGRA-
ANO XI—PAGINA 0 
esponsales de 
^gloria Swamon. 
.¿iósa, Gloria... es una artista 
a y°:\ halo todos conceptos.. Co-
do, a las diez en punto, en las ofíci- TRIDUO ES - Dlíhn Junta üi.rectivíi está forma- ] l / f , | Qjfrj 11 tPfltrOS. 
ni"- !Í I 'i¡st.cito'16, do París. VIGS da do la forma signante: _ I V i U ^ t C U I t í W l f V a . 
m aortun&do poseedor de esa joya La Cofradía de la Pasión celebrará Presidente, don Benito Corlinos; , ^ A n M n n « T r i AMA 
viviente es, desde dicha fecha, el cerno todo» Jos años u » triduo de -dea- Vicepresidente, 4 ^ ^ 0 y « _ ^ . ^ í í ^ ; . ;. <. A . - ̂ . - -^ A 
marqués do la Falaise, un aristócra- agravios, 
ta normando. 
Genio testigo por parte de Gloria <&i|o c-ercicio se fbmdrá expuesft( 
om s nn o s don Jvioy itacaijum.  -u/K IÜW  u u w w o . B u « r . « 
(ras convnzai'á. mañana, a s.c.cano, don Vicente Barroneche; Oan lUia .puh'kco dirstiguido y muy 
las seis do la tai de. Durante este pía- viesáecrctario, don Gregorio Barre- aumnerosu, tan ¡raumemso que Uenatoa 
5a dois   i r i i   íi>nriir  « íto a neciic; tesorero, don Emilio Uvchaye ^ teatro, ocltíhró ayer an Pereda dos 
Mi'M. jilo ISiiiligniH-ijFénfíion,,v Alaifcl die 
la Falaise, André, Davan, René Hu-
bert. y M. y Mané, Léonce Perret. Kníuuuuontc anunciamos días 
| r-1 contraer su reciente 
^ niñ ha dado un salto gran-
5os U. U. K. E, a Fran-
. ^onsales se veri.1k-a.ron el 
Knlés^^ de tím'ra »rí>xini0 Pasa--
'' ' l\̂'VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV IVVVVVVVVVVVVVW1'VVVVVVVVVVV\VW\M 
SANTA . f^1™0 ' 7 ' ' " ^ ; " g e s t é fe M í s i m a iseñojitta Luz Pora.-
s-.-..-c:ci(Vr) de fUcOamacídn v iil •IM.I- bo y m corte de honor. 
VAA'»Art.VVWA-VVVVt̂VV\1VVVVV*-VVVV»A/VVVVVV»'»'VV% 
ose f i n a Espejo 
MODISTA - BURGOS, 46 
ASOCIACION 
RITA 
m ^ S ^ o ^ f ^ t ^ m ñ tMm&^^mm^vo Pa- Lo- séñtm*» Bnngas y Nárdiz; jó-
S ^ A i S S t í a s S ! enTá S p í ^ vice, d^n José Lavm. ^ v W s ^ t o n ^ do est* i o c ^ c d , 
lia de los padii-?s Agustinos. VoíCOiies: Don Paulino Ve don dieran la fóiGlfiV-ániiá'aj ¡a los de Saintia» 
RESECAS CRITICAS ran en mentado. desagravio a Jesús Sacra-
Con 
ARCHICOFRADIA DEL 
ÑO JESUS DE PRAGA 
motivo de estar 
nos. don Eloy Hniz Zagala 
I.nvín. don Baldomero Pacit:-.- . don 
liamón La tro, don Fernán i : ' r.aví'n, 
NI- do Luis AÍva.rad!o, don Sogn>-.!M p - i - . 
to. don Aquilino Iglesias, don .io--' i-e.i a • Samío Piitfóii, L-^añia. ^ 
expuesto el Bahamonde. don Félix AüOñso'. SCigniidamieiníe fc-ñ eé¿UdCftnt^S' nnú-
raz^n a.l Sanio Críisto de l.i-mpi-a's, a 
1 a ÍULLII i i ^ ' tfu'c aidaño se hac ía coíu lai 
Jei ü'SáSÚéii de Occidibihítle, do tóc re ve-
•IAN Y DO. 
ués del grd 
dos huérfa. 




SL-ftla iftayor iinipork'liw-ia. .Ellas EN EL GRAN CINEMA 
Sjejan tas cosíuml(ÍK:I5 de la épo- «La ley de la" hcspilt.ai'iidadS).—lúa-
'"-¡'oír aíwntecwíriin, y ésto sola n.ito Míiícka.y, Buisrtiar Keaífom v Nata-
ión bastaría para que, al iic Tíiilmadge., Elena Confielld. " 
j . . .¡-i fatiga que p.rcutiw-e., no se Paira, piste púililico ¡sanrtamderlno, a 
a^ffi ' i ' " I rs-'wlio de los a.ntii- veces hay que texmv. un tiicni.to espe-
mm% }' c-st:>5 ha>' ^ ciflil ^ presentar mu pnrigrama: u-ua 
, 1111 >eñ!.:auo luigair ;n! qu«o p«l!íoulto. qjuiñ deíbicira ateog'erpse con 
Mo ¿piro rt> ki líiteratur-a gran •eiVníviai?tmo La reoi.beax con des-
l,,,;. M. mis n. ¡nb'H-ia. qi:<e cono- dé.n y vkNW"er,«o.. 
más aplaudida qiu:* estudiad a: Ni' más ni «wincs ha oculnrlklo con 
Nibclungos». Sal ciaiía. que encaibeza .estos reaglo.neLS 
ajnislivi gi-i.'idio^d.a.d es causa a ne*a,r de .'ios ¡Ww,*. con míe "f 
Santísimo el domingo en la iglesia de Suplentes: Don Adrián Aymerich, î;Ous dieroin el anuniciado concierto, 
las padres Carmelitas, no se celebran don Ricardo T|<rtéira, don, •GdégóHo siendo muy apta'udüd'os per <!u cxqca-
notable afinialciiótn. 
lias señoritas Gu-
Atójiaflía Báirha.ta y 
Ida jóvloines Jeais 
Luss Castellano» 
y F(r.anlci.sco Cairriió|n¡, estndianlesi to-
^ x v ^ w . ^ w w w ^ ^^VV^^^WÍA^VÍ. d0(S 1M1 a!U|dstiX 8̂ cen-tros oficia.les, in-
a (bonita comedia de Be-
mañana, y a Lio cnalro de la tarde 
a' acto que se deja señalado. 
E n Madrid. 
Los bailes de Carna-
val de la Casa de la 
Montaña. 
o, 22 dé 
925 
media 
Casi todos los c^tít-rds regionales 
.nieron existente® en la. corte se disponen a 
a basta al pr'Jí.iw:!^ haya sido seguidas sus exhihiicn-onies. Es txn caso Cf?lpl)rar el Carnaval con animados 
conspreasUde para nvucho-i es- a,n/l:i(!(70 a n0 ^uce^rido can Tap conie- 1)8ües-
ifercs. AccfiAumbrados en núes- dias de 'la.nc-o. mr.'.ra.íe cPe Rosco- A.r-




l ed ia 
ita de 
1. 






a origen | 
serio A, olí 
i LMiviaila p\ 
0 Alonso, ifi 
1 en l;i | 
iS Aug'-165;1 





en 3o ^ 1,0 in"it:.nal juega hintnlTanse a m.n ¿Y mié mesiuMa?, oiue 
üto^ll papd», era. considerado conlo tí] fillm n(f> ¿fe ^ mi,v 3,,,. 
T.-Av oste mom:mctr.fto tóna.rio . ^ . 0 , ^ - ^ ersmeflia. •a.band'r.na. e-fc^li-
puia faist^ía de autor romam- 1(^j>f.í,nr-..a,(io v erre ha sido m-
£ i i ^ f i ^ l ^ r S r íra,ñ,;,iC,a r1 ^ . 1 1 ^ es él!, que los 
cntenol bolo después do haJxsr s,lipo fi.ia^ ^ cli callif i cativo que Florida... sito en la plaza del Callao, 
jft palMa •podio.mos formal-dos ijhv.n; í a palien^. ha cedido palanleníentc uno de sus 
•je 1ÍI.H pasicnio- y^ai. i.ivica.s qii:o R^tru^rdrsp qmn Charles ChapKn suntuosos salones para tal fin. No en 
¡poema so mcr;! a.iii. Nada tain. dluu- (:Ohainl;ot) (h-iro an.uicho .re-V-. Pero d* vano sus propietarios son entusiastas 
Wdaíma da! h m - Sigfred.-), y .a:h0ina m a^iianif.0... h t l ^ ]lnra(,.. s i montañeses. 
Uau síiiIW -rni.-. 1 fur-cr do é, nf, lo ,((1o. ^.^idairá hacer». Asi que durante estos carnavales el 
«¡.más «a c- ' : -:- > ; . y n , ^̂ AN,?., ^.^ ^ Í ^ , ^ ^ dicciones. regi« esplendor de los salones de PS-
-ifeura hay ra.xr - qui> lie- v im^ ,a demo^tríannos que los f U M ®e ^'r; ' '-^^' 'do por la. be-
S^":::: y.,T,.e r:í,A;-an ^ ^ m í ^ s «s vuelven personas «arias; ^ J l n ' ^ a l : < i M . ^ mas hermosas 
ex decir, que so lian puesto la barba. 
OORRBBNTSa Y REFINADO» 
JUCÍÜ MASCA R»ai838AD* 
nmiOTvíDo L a E x c l u s i v a 
tXICQ inr BU OLASl 
«UST^UYfl A LA MAMTftm 
7BSMXAD > 009 ALTAS R80OMPBKBAR 
Ptóimsf en todos los esíablecimleníoi 
BXPIDKNSB A TOD03 LOS PAISES 
Fábr ica MU l ü f i í l (S, 4 . ) ILa «Casa dé la Montaña» no pedía quedar a la zaga en esta clase de 
fiestas, y comprondiémloiii ar-í, la 
Directiva hizo gestiones encaminadas 
a proporcionar- a los socios un lugar 
M"^v ^^monn'mnnrf " Utn^-riÁ ^""V,; ." ,,,uu ^«'••w-U.TI»:I uy mi- adecuado para celebrar los bailes de WWWWVVVVVVWVVVWWWWXAVŴWWWWWW 
jnr.iû .̂  i^. jnom. CT  II^J w momi-h'-ca "co edi , aban o  l ol i - disfra'cr». 
Debido a ¡las acertadas crestiones de 
directivos, el magnífico «Hotel 
terprcitiaroin 
naveinte ccES ma'rid'o de su. viiuda», y 
Oos señoiUia \Jjagin, Buján, ¡Posada, 
Goamleiz, Cvojn/zád-ez Rey y Díaz Qui-
jada, miembros de la Tupa, repre-
eentaron. con, giran acierto al sainóte 
de Raancs iMartün, tituda'do «F^n ca-
pí lia... 
Fueron, e,n í.uma, las funcian'es, ée 
a.r.oche dos igramdeia ésitos p^ira los 
simpáticos gallegn iifio'j, que! supone-
mos estarán siaitüsfechos de ilais dofe-
re,n(ciia'.s mlOTecild'fismrals que con .ellos 
ha .tenido en todo momento di público 
de iSatnitamder. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVrAAAVlAÂWVVVVtÂÂ  vvw» 
Mi Marfa eoyflgnera (C D.) 
333| Notas necrológicas. 
CIRMMM 
TINTA TINTA 
illa diiEzura bay 
|a lo 1. 
r.*) gT\io orí el ig,nrii: c!o autor m detoa ri pv.mii.  bnllauiíe-
r«3nprt>.nd i d >. y ;rea r i ' . ; i.; i o p or 
toes a la |pani!:ailla. 
, $$lcai dlesa'nroillada en este film 
|a más riicaí* c Tmi,siil.a¡d:o(mien.i;.o 
qiv hayamos vi5;1 o; sn f. .to-
P s- 9?»lr|t«i d.:',» ni.-vi-'r-v.i d.- lo 
F a^niás dh sm ola.t idrid y n'.ti-
j's Se um COICT-ÍCLO grísáce.!. que ' m totigwh* ¡un .relieve ciaa.l si 
M. 
V i d a re l ig iosa . 
PIA UNION DE SAN JO-
SE DE LA MONTAÑA 
muleres. como son las montañesas. 
iFl redactor de EL PUEBLO CAN-
TA DRO. Antonio de Llanos, ha sido 
expresamente invitado a estas tiestas 
y. oirticeirá a sus lectores detallada 
información sobre las mismas. 
SIR SIGH 
E n Ja Habana. 
A z u l n e g r a , m u y fliiida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE * 
Pítlasc en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
.Mañana, domingo, es día de cumu-bmmv* -estampé""ad-vaíSai 'a Zcuoriú -Para los socios dc esta 
««a , diikiii.aldáa por la mam, Pía Fníí',n- , a n,isa do comuuion ge-** mere**, e in^gi.n.a.T-ia • ne,'al f-(>ms;n7are ix ,ns ocho de ,íl n,a-
VWVV\'VVVVVVVVV\VVVÂ/VV*.VVVMAÂ/VIA>VVV\W>/V» 
Uu-
i p kimoohe cié 'técnica. íes 
ñaña en la iglesia de San Miguel, con 
ai-ompañainienío de órgano. 
Por la tardí . a las seis, en la mts-
• . o-.M-.npc.vr. de un sueno. Iua. ^ux, ejefeicio de los Siete Do-
Ee i d l ! . a m,;ivr,f-<-<>"ipren- udngos d.- San José. 
^ í " J V a ? f , d f v 1 ^ ^ COFRADIA 
L a Junta directiva de *̂***a**ma*9uam 
la Juventud monta-
tañes a. 
Confortado con los auxilios espiri-
tuales y la bendición apostólica, dejó 
de existir ayer en esta ciudad ol bon-
dadosísimo joven Jesús Cahrero y 
Ponubo. . ' %"' 
El mailog.rado joven ha encontrado 
la muerte en los comienzos de su ju -
ventud, desvanleciendo laa esperan-
zas que en él se hablan puesto fun-
d:i da miente. 
Jesús Cabrero y Pombo era querf-
dísimo en Santander, donde contaba 
con infinidad de sinceras simpatía^, 
adquiridas con su carácter franco y 
trato tan exquisito como amable. 
'Futre las; muchísimas amistades 
con que contaba en Santander el di-
funto ¡oven, la tristísima noticia de 
su fallecimi'ento ha. causado una dolo-
ro-^ima imiuiv'sión. recibiendo su 
•distineuida y apenada familia, nu-
nierosfqhnos' y sentidos . t.cstimonioa 
de nésamc. 
En esta capital, donde Jesús Ca-
bero, como. fliscl¿a(13 lant.hriormient.e', 
G J f/l . 1 / . era esiimadísimo por sus bellas cnali-f a n d e s t a b n c a S Cíe CefamiCa dad.es espirituales, la irreparable des-
TíWTA 
5ta coinipletar ni tórmino 
ff«KCióai de los miismcs. amín 
^ mmm digaas de monci«> a •m.n-.ru ,. 7 , — , ansa, unurau sn eonninion 
E X * 1 Ún*0"'. los lH>s- ^ co í iadesdel Sanio Niño 
S S ^ . ^ « ^ ^ • ' ^ Sig- Praií-i, de la iglesia de p 
«.mTOrte de este, ele. 
DEL iSANTO 
NIÑO JESUS DE PRAGA 
F.n el mismo día y en la misma 




El día II dial pasado ntós de enero 
tomaron posesión de sus cargos los 
señores que componen la nueva Jun-
ta directiva, de la Juventud Monta-
ñesa, de la Habana, eSegidos en ia 
lí'i junta general; \ve.ii,ficadu en ¡diiciem-
"al bre. 
S, A . <(LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamien to (bazas, 
siíones, inodoros, etc. ^ 
n.. EL AUTO UNIVERSAL 
Î PRECIOS DE COCHES, CAMIONES Y TRACTORES 
- ^ 0 (cinco 










^ e t t e (cou 
asientos), 
ranque y 1 
mejorada y cinco'cubTertas BaTloon^ 
arranque y llantas desmontables). 
, o asientos), 
'cuatro L desmrPnPn1̂ 1"13,8 con arranque, luz interior, llantas 
NSÍS bles y cinco cubiertas Bailen 
'con'arranque y llantas desmcntables). 
, , , > , . , , > . . • 
PESETAS 
4 . 3 7 5 
4 . 7 5 0 
3 . 6 1 0 
4 . 0 2 0 
6 . 2 3 0 
7 . 0 1 5 
7 . 8 8 0 
2 . 9 8 0 




os el [ 





Para usos a g r i ó l a s 5 . 9 2 0 
6 . 9 2 0 1 ^ & J?-'' ^dust r ia les ícon dcrecho'a ser matricu-É.08,)recio rcular Po;r carretoras) 
8 w*entien^en franco a bordo o sobre vagón Barcelona. 
I ^ l ' o r n C O X T A D O Y A P L A Z O S S I S E D E S E A 
V T S A s i r s e a l a g e n t e o f i c i a l . 
! o s O I)ER0N DE LA B A S C i , NUM. 11 
Kan-ikS(i€l N o r í e y d o la Cosía. 
gracia ba caucado 'hondo scntimipiito. 
n ose a uso en paz. 
"A sus doseonsolndos padiVs dnn An-imiio Cabrero y doña Posa Pomboj 
K'irmanos v d«már- famiiliares envia-
moq nue^ivo sincsTo pégame, deseán-
do ês cristiana resiiarnación para, s o 
lirc-llevar tan .¡rreparal>le d«íig.racin. 
E I | c h o c o l a t e A N G E L E S 
tomo yo 
el 
J a r a b e S a l u d . 
prescriDen los médicos 
mas eminentes; está recomen-
dado por la Real Academia 
: " • • de Medicina y lieva más de 35 
años de éxito creciente. 
Contra la neurastenia, d e b i l i d a d 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
larabe de 
Exija el larabe legiiimo que lleva en la eliquela exterior 
Hipofosfitos Salud, en tima roja. 
£ e l i a . 
Aceite extralino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarinos. Precio, 28 pesetas lata de diez kilos bln. 
ejerce ana poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Saataadett O. &.« l O t í I O 
TAZON, Almacén de Ultramartiuts 
El robo en el Hotel Nacional. 
Aparecen en una ca-
sa de préstamos unos 
pendientes de b r / -
llantes, procedentes 
del saqueo. 
iMADRlI), 20.—La ü i r a c i ó n gemi-
rá 1 de Seguridad fué informada do' 
qwe en determinada casa, de présta-
mos de los barrios bajos se bobía em-
peñado una allibaja procedente del ro-
bo del Hotel Nacional. 
•Pronto so supo que se trataba 
un par de p.ondhmtes dtf brillanb1?» 
muy semejantes a los robados al al-* 
)d'e del Moral de Calatrava. 
La paT-ciá be incautó de olios, de» 
ppsitáñdoloj en la Dirección con ob-
jelci de practicar n.I.gunas dilip-encias 
aclaratorios que pueden contribuir 
oscila rece r el misteoiioso suceso. 
•VIVW Vf>/WW V VWVVVV. VVVVl/V̂ VV VVVVWVVVVAA/V \,v 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de ¡ocias clases y formas en oro, p'aia. plaqué y níquel. • AMOS VL ESCALANTE, NÚMERO ^ 
EL PUEBLO m m m ^ ANO X I - P A C I N A i J í i Li'IP! 'PW ^ f C O U L M ^ I f i E l i a 21 DE F E B R E r q 
Av«vm\vvvbvivvvvvvvvvvvvvvvvv«v^ vvv\i*vmvvvvvvvvwm'wwvmvvvvmvvv^^ wyvwvwti 'M» /wviwvi«-«v«w^^vvvv^ .vvvv'm^vvvvviî vvv%^kvvvvvvvvVv^ 







B . . 
A . . 
G y H n 
F . i 
K n 
D n 
€ . . 
B. i 
Ai i 
.1 < ! t 
i -'I « « 5 
1917 
enero i • 
» i'ebrero . 
» atorU...'.v».«***M 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 190i •*•! 
Idem id. 5 p o r i i í 0 , , , , 
Idem Id. 6 por iQO.... 
ACCIONES 
3anco dej España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 
•Banco Central 
.Tabacos i •••• i * . . . . . . . . 
.Azucarera (pret'ereiites)i 
* (ordinarias).! 
ta orte • • « ( • • c o : • . > > ? *!> % 
/ l i c a n t e n . . . . » . . ) , , , , , , , 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas delKii'f'•><••• KI* 
• Aiicantea primera.».«. . . 
Nortes » 01«i. . 
^Asturias » R|?«>I 
Korte 6 por ÍG0..Ó*#. . . . . 
Ríotinto S por 100.. 11. •«. 
Asturiana de minas. . . . . . 
Tílnger a Fez 
' Hidroeléctrica española 
' (8 por 100) 
Cédulaa argentinas ..« 
Francos (París). •» 
Libras 
DólJars.,f,. . 
Mareos .»(•»•«tM;«»»i • 
L i r a s . . . . . . . . — . . . . . . 
Francos suizos. 
FMÍKJOS belgas 
DÍA 19 DÍA 20 
70 10 
70 8C 




























Tesoros i noviemhr:1. a lOiVlO por 
100, pCH!ta> 20.000. 
( édiilás 5 por 100, a 101,90 por 100; 
jK': :''.as 7.000. 
oanco de Santander, a 395 por 100; 
pesólas 19.000. 
Conupáñía Nacional d? Teléfonos, a 
ICÍ/'O por 100; pesetas 2-4.000. 
Asturias l.B. a 65,35 por' 100;. pese-
ras ly.000. 
""badülas , a 75 por 100; pesetas 
8.000.: 
iiidrnel.éctrica. EspaiVola 6 por 100, 
a 101,90 por 100; pesetas 11.000. 
Gas Madrid, a 103,50 por 100; pese-
tas 6.500. 
Viesigos 5 por 100, a 82,25 por 100; 
oes oí a.?. 2.500. 
Oía. píi.íciiila tto la^caitiwals scapirtU-jdVii.-
nco- ac-
ííóünica, d'':-:;i.i 
de n.ii. .afi.i v aj¡n día. de prisión op-cr0c- ^ ,(Vf^' 1 ••'do abismpi; 
i-ioaiai © ja-iidfeaiuniizafiúm á?. 230 y- -•l.a:s ^ y "101 «•itíorio»/ 
ai l.>iui:a-,l.'\ jii-.rque el día 23 de abril aJvmradiK 
dé 4924, feiaáiááidiaee va-riiais pensosniaB GRAN CIMEMA—Hv-y. a las i -. 
dáscñkiendo en la mies de Kfa-as (Me- N o v ^ a d t » wtetraiiaciolna/^s., «d^ey 0$ 
dio 'd\!d!w.o) V al trató; ' de •i.Tvtcrvo'niir 'Io'-'Ci:'.'>, úumm r-ai d-uico' pa.rios y «Ti-
Saiatiaigo"L'.aána, itoW.r- un. golpe en guaas ffeJdoindiaís», cómica, en. des par-
la, ca'beza, gufé fe düó ©1 procii-sado, tes. 
dol íftí© Uvx-di'j m curar 46 días. • 
' La ieffeináah Mfñf:r •O.rtir, DOIU, mieídi- toiua dictede lias cinco y nied'na, '«LCJS 
Ben WiJslcía y 
;ca. 
CASA DE c 
A lo Casa de Socorro , í Sol!ft 
rarfe: ' 
< l i i ' . m o r v i i H l a : 
treinta v Dfl] 
DE 
CINEMA IMFANTüL. -Sr t i c n -
ua dwem^a,. ÍV-A-.-V \>r:\z vmvh «JIUUI- ^ J 
ücó aéjg proivisilcmates de u:n modb «fl- cnaitm marcados», por Be. 
* tersiativo', ipidi^nd-.) Jera jpnitffíiari 'íugair Neda Gerber y una c '- ir 
,la 'ailiSciVuición,, o en el ipieor de los ca-
sois, nlbi niics y pn día' d!s árUcfeto ma> 
yor. 
para, t-emtencia. 
r w v v v x w WVVV VVVV V WVV VV v ."Vv VV V VV v v i ' W . v W V W V 
c í ó n marítima. 
m 05101 í)5 
102 00102 00 
















































281 03 pr'r.ní ra, -66,35. 65 93 1 d p Ôrnt 
00 00 po>r 100, 97. 
102 70 Idem t'h Ma^irid, Zfrraigoza v 
101 25 .arn' 6 per.- ICO, 101,60. 
101 25 Hirt-->>:réDt.rilc.a. IfeéfiiceL 5 por 100. 
o o o o 0 8L>i7r,. 
I : !m ilci.-irn. 6 ipo-r 100. 94.50. 
'•• :l'écí;r:¡ioa Esipa.fm'^, 6 por 100, 
97,50. Orwf.rxr-"- m. Nah al, 6 par 100, bo-
:A 1923. 95,50. 
*./r.in'%'*f%.**,,~ » • , - ÍAÂA.»̂ *̂*/«.XA-I -•,. . •>' , " i 
T 7b. T 
E XP,LO R ADO R ES.—iM añan i a , db-
már#3»; o. litó miueive y mied5ia, fie pre-ACCIONES 
E-amico díe DiJibaO', 1.645. 
Bamico' de Viacaiyiai, 1.125. 
drádiito de la, U.niiiún̂  Mihiesna, 12 p2-
aetó-s. 
Banco Vaiado. íln dfe; mairzo, 685. 
Bainco Esp.añdl <M Río de la. Pía- ^ movhnifcsnlto del* Asiío en el día de carga genenail. 
FenaciíGinT.^s Viatscciugadoa, 500. 
Miamattoai dl3l Narvión, 430. " 
Mnir-ítinna. IMM, 160. 
¡NVK-oru Sota y Aznar, 860. 
Ai'.t'dí Hcirmov db Vizcaya, 130. 
Pripin'i jTa iFi-lpattola, 72.50. • 
ÜinÉíía B'. j ri.i:'ii;a! EspaTiola, 183. 
OBLÍGACIONES « 
MOVfMtENTO DE BüQLES 
Entrador: 
..Río Besay-a», de Castro üi din les. 
coiti minoral do hierro. _ , 
«Coaich^ta», de Foz. con. ra.r-n sene- sido organizada y llevada\ i 
:raj. tica por líos grupos artístico, 
dácato Católico fernenirm y " 
•Pichici,] r, 
año«. ele JM 
partícutas de cal en ^ ¿i ^ 
Ped'ro Gonzállez 'Pilado ^ 
riuco afios, de herida iJt 
mano izquierda. 
ívvv\'vww\'vwvvv\a^wwv\' 
£ n el antwmjj: 
La interesante ^ 1 
da del doming¡ 
Todo hace creer que 
.roiundo la brillante- renj 1111 
teatral que el próximo donS 
drd lugar en <\l magnífico 
edificio del antiguo Ai:-.neo y 
femenino 
A l p i n o s Agustinos, con ¿ col 
«Castro». idi| Bilbao, en lastre. 
hThereüsw, lu/uunlés, de Bilbao, 
soíalarán T-m eil Oluib dé ¡ta. Expia&i^oai, carga genera,!. Ción entusiasta de niunerosa 
(la piatíáainia. üois qute integrani la tro- D^spaobad - : u*. ^an dado toda cW 
m é* .Saintotnder. . «Cal» Citelux». para, Gijón, con car- cüidades para que la idea í • 
^ ga g?noral. 1^ práctica. 
LA CARIDAD D£ 8AHTANDSR.— «Cabo Toriñaua», para Bklbau, con E l satón en que tendrá w 
do acondicionado en fm^i'' 
g«ncrapL 
<(Mcchelm», para Gijón, en lasetre. 
«Thereus», hoilaadés, para Genova, 
ayer fuié leíl SHg>uíie.T3iSe.: 
Oomidas distiribuídai1?, 763. 
^sitiamicíiiaa oauisí^ia^l po.r itransc-un-
.tesy 22.. . 
tv::-( -idos par pedir en kU vía pu- con caiga ^ g j ; : ^ - • 
blitea 2. OSSERyATORlO 
Eaviadlois con bMlieite pon- ferrocarril 
a, SUK reBp'ectivos puimtiots1, 4. 
Ar-Madb-v lexLsteinites en «1 Estaibl.cci-
«CoJichitia», para Bilbao, con carga ble. La hora .fijada parala 
:Fr\:-.'?a:i) |H dcil¡ Norjí^ jda ¡España, miento, 139. 
tac ion es la de las seis dK la, 
El programa constará" ?tl 
tt'-.rmino dn la repi^entaM 
apilandida comedia de Pablo p" 
da que lleva por título, «Én 3 
do lia Mancha», en tres ac í 
A continuación, un nutridn 
cantará el precioso pasodobleTI 
de Sevillaj) y la caución iiu¿Jj 












35 65 , £ 5 
Ifiterlor (partida) 
Amortízable 1930 (parüda 
» 1S17 » 
f.'starior » 
iiCCiONES 




Norte primera • . . 
Idem 6 por 100..... 
Astarias primer» 
Alicantes » 
Mem 6por 1Q0..I . . . . . 
Fraucoa (Farís) 
Libras. . . . i 
Marcos 
JDóllars 
Francos s aizos • • 
rancos belgas 
Liras r . . . 
























CAUSA POR ROBO 
EID, .'a seda Ar4d!c::vria ruvo lugar en 
eü día a->t..'r Síá¡ vií ía «fe la caar-a 
^guiiáo; Í.A id Jtuagaid'O drá Towaluvc-
ga, a. A,r:.a T'-'/íí.n Manlv.^Aai. 
Él fepJe.c ' fv.iK( IVA-e.ro, 
¿fcíái eiá' .vas catrcia'SitDtnifíS (íue el" día 
25 d-5 r':.A<ie.p;iir.':-o á» 1923 p^aiieferó la 
r.: Sadjal «n Jtá -ca.sa c!1' vfeciit'O •áfe 
ViiürM ros eS*in> Pcidrria Tnráu Ar-.->. 
g-poü-.rá.njd-.-c de vaa-J-n̂  «übajas y ro-
pas, p-ai' vaior do 324 ipe^via?. 
Ei f!2if5tciri 'R:v.ero pid'ié fufra. r.mipu'es-
102 6J ta n-¡a pa-Ofcetseda la. pena de (Sos añ'»«. 
65 15 cli:vii r' m:?.-! i¡ y uia d'ía de prisión co-
gí 25 Í f-'"C'.-; ' . i . : ; ' • Ir.dvC^iuizaíión de 65 pe-
101 25 í-''" ^ :;.n-.;"ii'i:i;iad¡-/. 
36 95 I a dl-íeriK-a, a cango dril señor Fon-
83 5 9 tea, tóScim )"n í a t o r p r : ^ ? . . 
POR LKSÍONE^ 
S^gii-'d'-ím''.^.'^ vSfí ífi otro j j ic 'o 
oraü d» i a. carfini, irr^TU-'dfl. A! -TUZ-









T EATRO PE REDA H W ^ l á^aj . '^e 
Rleaiidio Pxiga. 
Fh v. ta las ?e*is. y media, ta. cení.: 
d^a feon actos «La» pena dte ios 
v>i-yci?», g.iam éxíito- do Hilcardo Pirga». 
A ias diicz y medLa,-, «lO! aiie do Ma-
drui». 
SALA -NARBON.—líov, ?á.bad'... a 
tea K-rtr-. W.llinün Rul^^il). <e¡n ¡fe co-' 
iu».dia en ciineo actos <d3o:Me vu'.fo-::-;!». 
MafK-j':!-!, doiiniingOi, «Bi Siríe fflo 
di;;iti,ngui¡d«ai v enhontairiora». ¡pch' AVa-
•lliílíe (FJtfJd' "y, IÍV.-.I i ; ..-.—Pi. rn-.rv.-,-:.•. 
Ajn.rflia, 
iS§ di !-ra!:f;i:»in íecaili-dadl'i? ¡(feSdfe fes 
!r>!.at-rcj d)a Ta t.'iirde, 
PABELLON BARBON.—IT-v, M ^ - i -
B a l e r í a s de a c u m u l a d o r e s 
METE' 
REOLOGSCO 
«Na es de. esperar eajnblo iro.pci tante 
del tiempo en veinlicuatro hores.)? 
8Er«ArORO 
((Viento Oeste bonancible, marejada jardinera», 
de Noroeste, cielo- cubierto, horlzcm- Como .final, fla flcíiorita TJ 
féá achubascado-.>. cantará la bella canción 
MAREAS PARA HOY 
Pi'eájmaWeS: Mafia.na, 1,56; tarde, 
P.ajajna^s: Mañana, 8.18; tardo, 
o. 8,'IC. 
•RBHBBBHBBBaaBBBBHaaHaBBaaaHBS 
I J U L N A Y f 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1 0 B 
S B . IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBB 






• Interior 4 por 100. a 70.75, 70,50, 
Ti y 71,25 por 100; pesetas 46.500. 
Amertisobles 5 por 100 1020, a 05,65 
•p.-T 100; pesetas 12.500.-
D £ SISEEAMONDA, LEGITIMAS | 
i ! i GEflTRO, BSBlasa!, 2.-Te). 123 
R 0 Y A L T Y 
Gran H o t e l - C a l é 
BESTAUBAIfT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos varíados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
p a r a a n t a m é v i l e s 
Estación de servicio autemada 
para la. reparación y •suministros 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
I S M A E L A R C E 
P&Be» de Pereda, 21 (por Calderón) ^ 
TELÉFONO s - 6 9 
B't&B.É LEJÍA. CO^Füí-ini!EW-
UOLA OON AC.UA 
Serafina Cavada liárc-ana, ¿5 ss-
s&nta y cuatro- años, tuvo ayer .im 
pequeño dl^r.i^t.iilo con una vecina. 
LóÍ9 dos mujeres riñeron, y al termi-
nar li'á hatalla palaiv,'!-!!, Serafina, 
que stelitía la necesidad de remojar 
un poro las fauers. entró en ca»a y 
se bebió, confunclií-ndola con aguri, 
pai'fe d i !a lejía que guardaba on una 
bótala. 
EJ liqn'do ingerido la proídUjo qne,-
madura.^ en la boca, 'que la"frieron 
curadas fn i,é Ca^a de Scvorro. 
LA GRATITUD DE LOS PE-
RROS 
Jerónimo González Lé0Z, de diez y 
cobo :rñ. -.x, quo vive en la Reyerta, 
sufrió ayer tarde las caricias de un 
perro de su propiedad. 
F . i c a n » f in ninguna c . Iásé d& mira-
n '' níc-á, mordió a gu -amo en un pie, 
produciéndole (Uversas heridas. 
filíiíi: i T •' n id i c-1 as a la1 Oliar 
man'. 
Todo añeionado inteligente al compra 
bicicletas siempre elije la marcad A VOK 
por que sabe que es la bicicleta más ori-
glnaí, garantizada contra todo vicio de construcción. Artículos para todos los 
deportes. Precios más baratos que nadie. 
C A S A . R U r Z — A r c o s d e O ó r i g r o . , -S 
A L O S C O N I P R A D O R E S D E 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & . B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y dec ídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS"1 
KUBBI-ES DE ACEBO RUDY MEYBB 
CAJAS 1>K CAUDALES LIPS 
D E E S C R I B I R 
Vtnta «icliisiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F . F " 0 ¡ M S 
PAPELERIA: RIBERA. 9 
XI7 MASHID: 
RITDY M E Y E R - Precladoa, ^ 
Dn convenio con la casa veniledora nos permito ofrecer a nuestros lectoras 
boniticaüón de tien pesetas ubre ei valor de l n náqninas y uirniaJcraj 
tisfacir su Importe presením este T « l e . 
i jj n
errante», de Saez Adana" 
Todo hac« suponer que e¿ 
constituya una tiesta muy ¡ 
la que participarán ios 




Dos obreros herí 
de alguna ímporífl 
c í a . 
A lar- ocho (Je .la malina 4 
cuando apenas haimm comen 
faenas dei muelle, tuvo la A 
de suí'rij- un .aceítente el oki áréa Rodríguez O's-po, de c 
y nueve aílos, casado, hahiti 
la travesía de Varga,?, fi, ^ 
Kn un oc^he se le irasladó. 
sa <]••:•• Socono, donde k foení 
ciadas una contusión con ^ | 
trina' on Ja pienia dertxlia y 
en la oreja del mismo Jado. 
Después de asistido pasó 
en el mismo carruaje que le 
bén&teo cífabliecárjn.'ieiito mmn 
# * * 
Por I?; tarde, a l-;)'.; dos y usa 
•rayó a Ja bodega <M vapof.nC 
'..'¡uiaina», díOindíe esíaiba ira})! 
oJ.-jero Lilis Siflva Cazupĉ 'J 
r-neve años, soliera, con domki 
•el haimo deJ Castro (Peñaíaíf 
Heco/rido inmediaíam&níf p 
cmrípañeros en un automóvil, 
jos^le a In (".asa de Socorro.-
taba una herida confusa «D | 
10 derecho, giran contusión i 
n el muclo del mismo ladoŷ  
onmoción cerebiaJ. 
f lo tas palatini 
AUDiENCIAS 
MADRID, 20.-'El Rey ^ 
uliencia miliiíar al diviciOlg 
'•rr Rodrítruez Casadwnut, alj 
'e Infante ría ó- Marina, M 
isa; al coníralmirante (i'aícJl 
rquDz, brigadieres SszMü 
ni\<sn 
y a otrcB jefes. 
Hoy estuvo jífi 
' Rom anones. 
Palacio In 
Quien ga l era ganarse m i l pesetas 
p e s e t r a b a j o 
PGñ LAS tOMPAAlAS 
Fábrica de tallar, biselar y restan-
jar ícela clase de lunas espejos de 
O i ¿T** I í »—/"> 'as f01"™3,8 y rnodidas qne se desea. 
? S Í » S l M i F* í ^ Ü ' l:"-l'<-- -i grabados y molduras <tt ! 
V ^ l ^ l « i f L » . V j e i r ^ país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2 .—TELEFONO 8-2.1 
FABRICA: CERVANTES, 22 
S i É l M a É t t l i l i 
HAMftÚRCfl 
Cada aemana saldrá do los puercos'-de Hamburgo, Breraen y 
ftotterdam para los del Norte do España, PorMigal, tíar do ¿spa-
ña y Marruecos, un vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
Hamburgo, Breraen y Rotterdam. 
También admito toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Báltico. Ing'aterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c :nsiguatarios 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o 
B AnCEJLONA ^ 
Consumido por las Compañías de los f ® ^ 0 0 ^ ! ^ 
Norte de España, de Medina del Campo a ¿a 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera^ 
tuguesa, otras Empresas de íerrocan ile3 y t''V ^ 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del ^ ^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas ^ 
vegación, tiacionales y extranjeras. Declar • ^ 
xnilares al Cardiff por el Almirautazgo^o^Jo 
C a r b o n e s de v a p o r e s . - M e n u d o s p a r a f r a R u a ^ ^ p s . 
n e r a d o s . - P a r a c e n t r o s m a t a l ú r c i c o s y tio1'1';- ' - .nAl1 
«AMPARA, 1 .~T«L1F5N0 Í1. SAMTAKBi 
HAGANSK P E D Í D O S A LA « ^ V L H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A B C * - " 0̂  
Pelayo, 5 , Barcelona, o a su agente en 
dr.-n Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI'7-/iíiJpa' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y ^ j d 
fiía.—GIJÓN Y AVILES. Agentes de l a 
H u l l e r a Española,—VALENCIA, don K a í a ^ ^ 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s a l a s o f i c i n a i 5 j í 
SOCIEJDAn UUJL&EBA JESF̂  
BBERO DE 1925 t i r i r J L i H R I I I M I AÑO XI-PAGINA } 
puerto de 







G R I T A 
()ROPP:SA 
O R O Y A 
O R I A N A 
O R C O M A 
jo-Wa CANAL DE PANAMA a Cris-
!eColóii). Balboa (Panamá), Callao, 
CBOPÉSl. OHCOMA ORIAÍA 
OROYA O RITA ORTEGA 








Pasajeros de cámara.—Para servicio do 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
¡áe harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes dé dos, 
cuatio, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numere sas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros on amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, étc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje. - Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
H O O S B E i M T E S i l g S S 
Paseo (is Pere-rí?, r . ó . 9.—Te'eioso 41. 
Telegramas y uJe fonema.1: H A I >T J C R R F.C ÚÉA 
en zapato3 fanta Í .Í pera sañora: 
coloras nako clsro, gris, oscuro, 
nubuk y charo!. 
U ccs31 CALZADOS PRINCIPE, 
calle Amás de Escaíarrte, número 
8, acaba de rscibír un exíenso y 
variado surtido. 
V E A S U S E 
8 efe f e b r e r o » mí v a p e r 
Bi 3 «Se SSISPIS, 
&í e£® m a y o , e l v a p o r 
r J | ^ 3 ^ e a i c j r s S o , e l v a p o r 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica^yftercera cías*. 
rSJfíCIOS DEJli PASAJE EN TERCERA CLASE 
F&ra Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.-Total, pesetas 539,50. 
Fsra Veracrez v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imonestos.—Total, pesetas 682,76. 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conosidos por 
el esmerado trato que eu eilos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca* 
mareros y cocineros españoles. 
Para más limm dirifírse a los ^.sipaíarios Hoppe j Conip.-Sanlander. . 
MOLINO se ven-
óle c-u el pueblo de 
IMázOttê vás'i con bnen salto de 
agua a propósito para alguna 
I indusí ri i. 
Paraiirformesi JOSRDE LOS 
|RIOS( Comercio. ^ 
T O R R E I . A V E G A ^ 
. Vendo piso econó 
y , céntrico, g.-ande, con 
,• Iĵ vReii maiio. 
ís, en esta Adminis-
íón. 
¡NO. desea comprar usa-
Dir girse: San José, 1, 
lería. 
m a l p ú b l i c o 
gISRHO mastín joven, buen de- j 1 
'• fensQP de Anca, vendo bara- i f 
t o. fnfor d-ara í ? o o ato AI va tez, 
Col'''n, i'?.. 1ienda. 
E n 3 . 0 0 0 p e s e t a s 
vendo en pueblo próximo, fren-
te a la ttiiaciou impórtame 
asnn'O de carbones, con esis-
tencuis, carro, etc., etc. 
Adíuiüifitración informa. 
jfííí barato, nadie, para cyí-
|íli.'das, consulten precios. 
VAh DE HERRERA. 2 i 
LAS MEJORES ANGULAS 
N E W B A R RACINQ 
RACION UNA PESETA 
ARCiLLERO, 23 
, YsBaptei y Mutua irtiWM 
(BUDAPEST) 
nu mmmnm 
M R" 3 
ídébil consumo) 0,(6 am-
páre, 16 pesetas. 
•V¿ÍI1VU1ÍÍS 1 - 1 3 
conaumo corriente, lu'SO 
Ptas. I ampara Tungsram. 
Madrid. MOJiTERA, 10. 
Teî pomas Tursgjpsín.-rñaílríü 
Teléfono 39-49 M. 
?^RNüAM 
el 11 de marzo, 
el BC de marzo, 
el 22 de abril, 
el 11 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 24 de junio, 
él Í5 de julio. 
el 3 de agosto, 
e). 26 de agosto, 
el 22 de noviembre (viaje ex-
íairripxrr,n traordinario). 
mUQ CAjJGA Y¡ PASAJEROS Dil SAMABA 
í TEBCE&A CLAS». 
tÁ M U Y E C O N O m C O S 
Habana-..!.... Pftsetaa. í>3S,5C 
Veracraa. » 582,75 
TaíBpico... . . . . » 583,75 
Hueva Orleanf. » 1WM 
" a inclsídos todos los impufeŝ cs, mí-
dala que son ocho tlollars más. 
» s los a S ̂ Piet^mente : 
P tGüs!adi«« ?ros aderaos, sienao eu i 
e v m o ' En Primera cla ê 'os 
M¿/nnc A?,2''0-̂ 1̂1 TERCER & CLAR íí, 
-j-r-v-v.-^v.^^ nuevos, estando dotados 
•^•ps modern , siendo su tonelaje de 
camarotes 
los cama-
"rfts de los mejores autores. Ei personal 
SCJ'̂ ICIO ,es todo español. 
[ % *̂ 0i'!tri pŝ a3»"03 api* m îtamim ̂  
%Saro - - "* «^lactóa, para trassagie 
SÍ ambar^ií y s-ftcogar sos blK^ft^ 
míoi^ae^ «llrjgírse A g« ugeati) m ¡Sasa-
' SANCISCO GxiRCIA, 
c o m p r a r í a 
en calle muy céntrica, pre-
firiendo en el Muelle. In-
formarán, este periódico. 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultadV Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U j L M O Q E N O L 
del Dr. Cuerda 
específico RECONSTITUYEN-
TE, BALSAMICO, RADIACTI-
VO y CALMANTE INOFEN-
SIVO. 
Caja de comonmidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En íaa principales farmacias. 
En Santander: E . PEREZ DEL 
MOLINO. 
a la fábrica de '.nameyor, 41 y 
le pasiirau a domicuio el ux 
tenso muest ario toda clase 
de corcínajes así como las gran-
des colecciones paiasufabri 
cacióu a la medida en tercio-
pelos, damascos, m drás, sedae 
y en intinidad de . iticnlos. 
Presupuestos económicos pa-
a fondas y hote'es. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rador 
Representante de Iss oorti-
nas cricntales de palil'os y ia 
per-iñina levantina, muy prác-
tica para chalets y cas.is de 
campo; 
'í©1 !•"!•' !V .1' 






Droguería y Perfumería ? 
AUme<4» Primeríj 10.—Tel. 5-̂ 7 A 
DON 
se curan con TOPICO 
M E Y 1/ los uherados con UNGÜENTO] MEY. Pesetas una, en farma-cias. Depositario en Santander: E. PEREZ DEL MOLINO, Pla-za Escuelas. 
ULTIMA semana de ventas en la almoneda de la Primera 
Alameda, númer^ 23 4.° piso. 
Alfombras de terciopelo para 
sala algunas tamaño muy gran-
des, vitrina ,y otros muebles 
dorados, gabinetes magníficos 
en caoba y nogal, cuadros, co-
medor y oVros objetos. 
He alquila el piso con hermo-
so cuarto de baño, 
k 
con práctica de muchos años 
uesea colocación. 
Referencia sin m ej o rabies. 
Inf'Tmarán en esta adminis-
tración. 
M A Y INCENDIOS. 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores >MisBuri« son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
d un catálogo No. 6 á 
MATTKS. QRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de" trinchera quedan 
nuevas dándoles vuella, 
Garantizo la perfección. 
M ( RET, Núm, 12 seíjnntío. 
la SALCOICHEUIAAME-
&* RÍCANA, VeJasco, 17, en-
contrareis el NON PLUS UL-
TRA en el ramo do embutidos 
y carnes de cerdo. 
i R O 
lo obtendrá con ARBOLES. 
Hága usted plautaciones fores-
tales, frutabs. Clases superio-
res, precios bantísimos. 
(irania deLlano.-Píi iiite l/hisoo, 'Jsrgas 
ÉShticolatt» C A Í S T A G O . Selec-
* tos cafds. Fábrica y despa-
cho, Marina, númei'o 2. 
eA L V I V A permanente en hornos continuos, «i-items 
-Bilcorra». CANI KRA NUEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBEDO 
machaqueos 'i ara ati opados. 
Guijo para hormigón ar-o¿do y 
guijillo lavado para jar iinvis y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en CamBreo. 
TPWOUO 15-24. 
SE ADMlT£tf viajeros fijos y por témporadtí; trato esme-
rado. LA ANTONINA, Hernán 
Cortés, 2. F.orencio Aja 
Adicionada en igual cantidad 
al café mejora las propiedades 
de éste, haciéndole más esto-
macal, de mejor gusto, aroma 
y color y más barato. 
Pidan en todo bue.i comercio: 
ACHICORIA DE Lá. GRANJA 
E VENDE un bar en una vi-
i a de e ta provincia, por no 
poder atendcrl.' su dttefitr, por 
fnlta do salud Gran clientela y 
gastos económicos, in^or uarán 
calle del Peso, «Bar Velarde», 
de Argim-ro Ruiz. 
E n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 




„ día 12 da MARZO, a las tres de la tarde, saldrá de 
SiHTANDEB—aaivo contingencias—el vapor 
su capitán OON AGüiJTIN G BEKNAD 
Mi$fi&$ÁQ/ ^aisij«?oa ác; todas (tl9tm J *&rsv ***• a* 
* RABANA. VILBACRUZ y fAMiPiOO 
$Sam BUQUl DISPONE DE CÁMAROTSS D'S.CVÁm mmtUiM Y COMEDORA PÁBÁ EMIGRAN®®» 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 6i9,60. 
Para Veracruz, pts. 586, más 7.50 de impuestos. Totnl, 593,60, 
Par» Tampico, me. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 5S3,&0. 
R428 de FEBRERO, alas diez de la mafians, saldrá A% 
SANTANDER —»aivu scai.lngeacia.s--el vapor 
oara trasbordar en Cádiz al¡ 
R E I N A V Í C T O I 
jfl* ««Idrá de aüí el 7 de, MARZO admltleBío sma-
jeros de todas clases con destino a Bío Janeiro, Moa-
te video y Buenos Aires, 
Precio del par.aie en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impaestos, pesetas 432Jt>Ci. 
I s l a , c 3 L o . . ü ? o » J O , y 
gftldrá.de La Cor aña el día 15 de M4RZO, oara Vigo, 
Lisboa _y ad-z, ie donde saldrá el 1!» par» Cartagena, 
Vale acia, Tarragona y Kaicelona, y de este puerto el día 2o 
de marzo para Pon Sáid; Suez, Colombo, Singapore, 
Manila, Hong Koog, Tokchama, Kobe, Nagaaaki, Sanghai 
yHong Kong, admitiendo pacaje y carga ^ara dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales hava esta-
blecido servicios regulares dtede los puertos dt escala 
antes indicados. 
ecadicionea» 1r§a a &m ayilli¡| 
'ORES P1JO DS ANGJBL F'mm í 
Perede, 33.—Teléfe^Q, 
y'IMifwliaM ITSCT •̂ •s'íiis.m. 
Ses iones municipales. 
m n n i n i m i 11 '' 111,11'''''UIL^^^—^ 
Las áafmcci.oncK de mencionad ^ Q l i í S Í C O S a s . 
iprah-iibiiciioaies, Bcróni i!¡ig'u,roj?amie(nífi ' 
Una i n t e r e s a n t e p r o p o s i c i ó n **? s ^ M ^ . J ^ o r ^ n o í e a 
de/ señor Péreür de/ M o l i n o . í 6 5 m a / o / 
VCCxC' t ^ v ^ a t - v » p;5 :: = !. .Ü las atimais, ospuleílias, aun- Tarde fría, desapacible, de riguiro-hacer chistes', scdtó 
A las cinco de la tarde de ayer ce- ciear en lo sucesivo en té 
fcabró su reunión oixiinaria semanal apropiados para -establecer 
1A X'.onüsión ipermanente. vas; evitaría idl iDaso -a i m 
e,si5 
i. r-,-.T i<i i'i i r 'i -íMi- ti ; \ nana -.a pa.-M.. a I H M M ••U O . U . - ••• • - , . jN^ 
. i í S f ^ r i S d e aooideiital señor tander y en Bóo, en los curtes, y ífetacto; a b i t a r insá^niais y condeno- ciada con granizo. Aire sutil, guada- huyendo hasta ó- , 
B ^ ^ V a S í o n I r ó S o r e l Ne- principalmente en este último, se ven raolon^; vestir ropafe qai:e r a j a b l e - rrameño, que no mata, pero que tam- que es de lo más . 
üar reua , y abihuetuu Í V * ^ ^ ^ r ^ ^ o n i / i ^ ^ — ^ « . A A ^ M n̂tejM&rioh'iQo •rtnmrf.'na; .norn pTiurorda. Las crestas de, las pueda imaginarse H«í 
lá- Y coma para ráiiKri i • 
re- tí'm. ust^l-s dirán ,\ Lh^ 
«i- vez trabajo periodisiVn 
j - ni de peor .(patán qUp p,¿Uls I 
ASUNTOS ANTES DEL DES- tual y crearía nuevas riquezas a lo Z™¿Z. q descuidadí-suno^, di barro rezado. 
Cu '̂rtA.—TenfteiDido ost-aMefCiidó 
:) ^ n ^ j ^ . n ^ ^ ¿ r J ^ I Z J ^ W ^ o s , descuidadfeimoM, i barro 
l a r W d e su acorrido, todo sin per- manchar ^ m o l l a r * aguate . forma verdaderos-montones. Las ar- ^ v w v ^ v ^ v v v ^ ^ ^ 
•PACHO S Se que se ensanchara la actual agente de la, mitoflad^d podra la pob^-vn tan inaccesi- Del Gobier̂ 7̂  
Se automa a j a Alcaldía para efec- ^ g punt0 ^ enlace fgPfD * qunen no guarde d decoro bl.es e i n abordaba conm Ins vías me- -^P^nocwii 
tuair ciertos gastos con motivo de las ¿ Astiaiero... d&bll(to 0 ranff; PcHumbacromas o m!o- .concurridas. Los cafés no hrin- C p rí>hnt„r.A l 
visitan de It^tudiantinas umversita- ba^.U ^ x m i ^ ^ tomada en con. leeftiaw a,i pñWico. dan al refugio: si están llenos, impo- ^ C reÜQjarCl el nrpi> 
rias. etc., etc. . . . . . eiA îM mor unanimidad, v 60 .<»ir»A.—Ternt ieindo • e ai e^i o ^1 fiib!!e respirar, y si se encuentran va- ¿ p hlütini » I 
^ cíos, ni con abnigo puede perrnane- • ̂ , r ' í "tClfQ^ 
corso un rato ante Ins mesas. A los El gobennador civil ha . ' 
y centros de feportaj|" no hay que aso- a Ja Junta d-r- Aba^ 'q j018» 
y atriles de la banda municipal, que m ^ ^etemiiondo y denmnciandlo a mi ¿Y dónoe se pasan las horas hasta en el graudio.-o a-. 
se encuentran en pésimo estado. aiuitoTidad a/ cuamitcO ofirecieretn alesis- la d« la cena? Sólo, aparte del teatro, dlustrado propagandista d.., ^ 
—El señor Moií^no dice que el as- t . ̂  hay un sitio confortable para nos- Fuentes Pilla, a quien nX-̂  
la i, si.. 1 
fMHtl:ente negando a don Alvaro Arre»- día y se (levanta la sesión. 
• diri, | 
tantemlenite ordlonatia fila,, Sfin pader g ^ m f que norconfor ta rVepasámo¡ PiTm?ra B m e S ^ 1 " ' i 
^ j i u to i i f cac tón p-aT'a aisrlT una in- c ^ ^ v ^ p ^ ^ . v ^ ^ ^ ^ . abomdW ^ésta n)i tpara,rse. ]a mayo(? pairfw . j ^ ]oK p;rWfSiC0R es. prcn{¡a rcS noión del T i f ' H 
S S ^ t 8aUu0nOS 0n la Cnn0 (,e Cdrnayofós . Do tres a s^k m. los fctefa día« c* paftoles. Nfida. El robo del Hotel Na- Lcuells g n S l a s en S í 
P.?fta-Herbos,'i. OinniaviaiT, dasa.rá el transito rodado c i o n ^ ]a quiebra del Crédito de la mnrgo ReN,31a 
^VVVVIA^A^^AA^V«AAAA'>AAAAAAAAAAAA,VVVVW tn, del que no son .bastante- a' sacar-- animación v̂ '̂  ̂ mM^̂ ^ La Aduana de Santander. ™* ni Jas agudezas y los donaires de Patriótica que'm a finan a domi^i 
Alejandro Quintana ni las bonitas dr{-, lní,,u. ,>Tl 3a villa r^inoS 
Toma de nosevión 0,an<,,onc\:'r:r/l.",ir,:nK ^ fi v?z i>e santan.ior i , - . , , , imichav;J lUNlLl UV pUtV^lUll. .larrra... i--! ffmiali^mo Rivero, émulo guidas per-somalidades l 
de Sagibarba. wwwvww/ 
En el día de ayer tomó posesión ¡La lluvia, monótona, pesada, sigue 
Pasa la petición al arquitecto para Rn loS sitios de co&tuinibro se ha. 
que flje la cuantía <le lo reolamado. fijada u n baaido do ia' AUcaldía reco-
— i : n alcalde de barrio del pueblo menda.ndo la obsorvaCróai fiel d^ lais 
d« Cueto denuncia, la extracción de sd#uientos d^poaiciones, con motiK'o 
piedra por algunos vecinos ain la co- á(s 3as próximas fle-Stah de Ca^navafl: 
rrespondíente autorización. iPrmtom.-Las 'flecáis de Caimavafl 
cia forneada00 ^ 0 ^ " n * teo (odk^ra.rán cxciluíd.vaim(mte en eü ̂ j ^ j 1 ^ 0 , ^ í í ^ ? 1 ? ¿ í f S ? ^ . S ¿ ^ cayendo. ínstintivaanénte nos'levpan-
—A.\ ruego de la Int 
termina la forma'de 
desa de un W. C. 
. —(Por la secretan'.' 
las adihe^iones recibidas r 
vecto de escuela Agiro-pecuaria, y que nia ^ v ^ 0fv-'5,to' N 'entrada de Pner-
son ln,s siguientes: tocihico por el Esite, y la caniletea-a de 
'Ayuntamientos de Enmedio, Arre- la p é p ^ ^ Obrae del Puerto por efl ^ 
dondo. Castro-UrdiaCiiTls.j fí^onansa, Suir. Queda, por taaitó, pnoibibiida la 
L/UB Roza-s de Valdearroyo, Santoña, ceJiebración de tal festejo en ninguj^a fV 
SoTórzano, .RuHoba. Argoños. Colín-, otra' cailli^ o pairt'e d(e Oa pobJaioi'óai. 
dires. Arnue.ro. Santiurde de Toranzo, Seiguindb.—iSe /pirohí.ba Keiminianto-
Las estudiantinas. n t ^ e n c i ó n w AP ?aseo ^ ^ ^ 'la extensión Aduaiia para el nombrado tamof. (para ,liui;1.ar a da cíUle por eT1. T ^ c V ^ ^ ^ ^? D L 
T r ^ n - ^ i LT:' dtíLimitaida ¡piar m ande-mies de men- Por Real decreto de 1G del actual, el tre lo,s cristales de la ventana, ügi- V 1 5 1 1 0 1 1 ( 1 0 Cl tam 
.(pa0ai a ia gua-r- cjoip^d^ pam0f .qmodanclo libre partf P 1 ^ 1 ^ 10,80 fundionano don lEnnque idoS) ^ vu\cr<)< correcto y excelente Cnnaietn ' í 
<̂> rio ipMnr ) r?-> la eiréulacw'W de peatones y tráfico 'EnifT- camarada, cruza con dirección al V - / O n A l o t O n f l / 
^ para r p r o : de ^ ^ n d a s ^ la calilo de L Adua- ^ ' r l S ^ w d . ^ L l ^ i í ñ 1 ^ Católico. Va luciendo su gjm- En la mañana de ayer, hüoi 
por «ü ailcalde 
no rezara con su cuerpo inmune, lie- tal señor Baa-reda y vanos concel 
va el impermc;;!>lc migado deíl brazo, cambiándoee los sajados y Lo que él diría: ¡he de mojarme lo da rúbrica entre el presidentel 
mismo si me lo pongo!... E l contraste estudiantina, señor VillanueYM 
de Jíeza-na," Cartes, Ruesga y Ásti- ajteun-a) oouatou o d^Wuren'ied roéifo rulto abobado, don Valentín Lostau en este caso no sabemos si será pre- —También estuvo en el Ayutit 
"ero. y V Éfitiém emplle,^ S k i s corí de Ia Mprepa. ha sido pedida la ma- c í s m e n t e la de enfrente. La ligereza to la comisión de la estudiantil 
—Se da cuenta de que por la In- traiios all 
^rvonmión (se iba ,aiverí(guado la. ÍTH rübs y siulcJ„„ 
versión de lo^ gastos que, naca pen- de mamarrla'.rhos 
sinnes. .sufraga el Avuntaniiento, v p r b S S ^ ^ a S ^ S i S " ^ r¡Entre ]0* novips se han cruzado va- El aire es el mejor aimgo aei- peio, y _ n e pa,so ^ Biíi)ao. ^ 
se-miAH« ^nfor^rv ' ' i i , , ^aaioires cailejerois eai- t.̂ ^ regalos. Ja sangre imoza, hirviente. sentina- Gar̂ ilor la Tumi Tiionesa. Enl 
cualijui^ra de sus mamifestaciona, y j .a boda se celebrará en la primera se herida, o,, su dignidad si ¿o-'apela- S ¿ do la rosta i S mt 
ttipaateais o «rondallaB de aspecto quinina, do mayo. ra a tan vi-jos procedimientos. tica iofil a la b S d ó r S C 
cede una parcela en Ciriego ' a don — a"(lS!xnt<1- Nuestra m á s cordial enhorabuena. Alejandro., que es una máquina de iunana, tocando 3a excéle« 
XCSJ' BaJbqa; se autoriza al Raneo de •v'l^•v^^^^vvvvv\vvvvvvvv•vwvvvvvvv^^^ ailgunas bonitas compof 
por cierto excelentenieníe ia' 
s  queda e terado. 
nn lo rvJ!!?vPA!5H^ 0RD,NAR,0 las coimparlsais Ó imndallais do aspecto oui De la Comisión de Obras, se con- extravf 
España para construir un edificio en 
la- Avenida de Alfonso XIIT, y a. don 
Erasto Vila., para edificar en la ca-
lle dh Vista Alegre. 
De la Comisión de Policía, ge per-
mite a don Podro Rlá« la colocación 
de veladorec; en el Café Ancora, ins-
talar un motor en la calle de Tetuán 
a don Manuel Láínz. y se acuerda 
clausurar un taller mecánico que en 
Sánchez Silva tiene don Ramón Ga-
ilut. 
Los asuntos sobre la me~a conti-
núan en el mismo estado. 
DESPUES DEL DESPACHO 
El isecretario, don Podro Rustaman-
tc, da. lectura a una interesante pro-
posición, fvnnada por don Eduardo 
Pérez del Molino, y que está rolacio-
nada icón la (proyectada anupliación 
de la carretera de Santamter a Asti-
llero, de cuyo asunto se ocuparon 
ayer los neriódicos Torales. 
La aludida proposición dice así en 
BU r.nrtr. dispositiva: 
«Que srtlicjite do quien corres-
ponda el estudio de una. carretera, 
gtfe partiendo-d'-í la actual v anfos del 
pa'vi a nivel del ferrosam-il r'̂ 1 NorfOi 
continúe por oil /lado izqu¡ordo do di-
cha vía. airnvesan-Ho lá is'a df»' Oléri 
y la marisma de A.'day. na^pdn por 
d.'lró-- de la eítacii'.n de Mo'iaño v 
<-nivanrlo ñor nn •nufnle la. jía del 
Carnion. vaya a. enlazar con la actual 
frente a la, carretera r l p • r.narn^o.' o 
meior aún, a l ; i de Rilban, en Murie-
d f< 
Las •'•<,nViia<; nue osla tKá produr-í. 
rff, n Santander son orandes: nodría 
rVccota mavor anrbnra ore 13 ac-
ÍTUíl: n roci'ii vio ;CIPT-\-;.̂  ! • > n tnr?"c(rinS 
f-»n imT>ort.ante«. como Nueva Monla-
fñ. 'Re-inera, Ruth v Anónima. Cros, 
•̂••v sin comunicación directa con 
Saritandflr, y â la» que se .puedan 
Í 
I 
T A C O M I 
m -
das. 
EN NUESTRA REDAC 
Anoche tuvimos •PÍI gu?lo m 
en esta Redacción la visita de» 
pótica Tuna Artística, Burgal̂  
procedente de Torrela-vegai 
tardle a nuestra ciudad. 
Está constitiuda esta ^ 
por entusjastos jóvenes, 
de la música, que han íorn 
muy estimabno orquesta. En 
Redacción interpretaroin con 
afinación algunas bellas m 
Compren la Agrupalción^J 
tes señoiTGS: , 
Presidente, don José tjm' 
olalla; vicepresidente y 
Mamuol Atlarcía: secrpíano- ' ,,, 
Saumata:>; vocales *ni ^^Sa 
nánd^z v don Eduardo J'-j'-
dorado, "don Santiago AW^! 
ro. flomi José Mairíki San m ^ 
me-nios varios, don Afu 
don Jesús González, don . 
don Antonio Orteca, '"J" 
toria. don Claudio Ma«'Jg¡b 
Gaficía. don R a M o m 0 ^ « 1 
Francisco. Espigva, don P«« 
don F^rn-ndo Ronda. 
Sean bienvenidos a, ^ J f . ^ 
v que tenfi-an nn rotuna1 
tico y económico. oESP̂ J 
I Ti""' 
Una comisión de ia <• - y | 
t.'lana estuvo anorbf4 ^ 
para despedirse de n o ^ , , ^ 1 
c 
co 
líov salen oaira, L^n^- r i 
antadora vida atíwW .,- l 
oí'cierto a ilas sicf-; [\ îM 
OYE, LULU. ¿EN INVIERNO DONDE PACEN LAS VACAS EN SUIZA? 
áticos 
rniesím cordial ^Av^^V' 
fincan por securo ô1 ,0Íttt 
tísimo recueialo cu 5*;̂  
SANTAN. 
I O S ' 




Su Majestad e 
LA UNI 
Ü Coniifíé de 
ísta ha facilití 
ja qué se dice 
d cíicargo rec 
la? Uniones P 
León que se 
Santai ider, 
los fcobajos qi 
ción esta r 
Eri dicha no 







te Real orden 
rigj^j, íill sub? 
«Vista la exp 
depaitainento .; 
propuesta de I 
Rmtais públicíi 
iiiiwilo de la 




lo del cupo del 
torce millones 
ochenta y cinc 
M 16 pa r 100 ] 
(iv M teniseñanw 
clcíiitas doce m 
sois mil) peseta 
J»l de urbam; 
pvAr: «obre 1c 
fiistica y pecm 
p'ón. 18.805.401 
pchociontas ck 
IW) pesetas p 
nazán de 16 p-o 
Willonfts ocho i 
vcuatTo) poseí 
100. sobiv i! 
Miftica, v r. 
^eióu, 64.073.1 
IllillOllPS SA{o71t,:1 
cuarenta y tiw 
1 a razóa 
l u-mm (di 
fuente y un 
l v fres) peso 
gT 100. v fi 
^6.935 a qul 
'niüoaribte de 
l^M fd,nco 
| v e ^ y seisn ll**1*) Peset 
i , : ' '•;,Zl'n d( 
(ochocie 
S ^trocient; 
S36 CUâ oc 
£fitafi Ireinta 
?*a*o adición.' 
, motivo d< 
te"""1'3 "e ¿ 
f í ^ n ^ 
NT-H! fln a la 
Conc de p 
